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Őszi szánfás 
Ködös, halk őszi hajnalokon, 
ha ballagnak át a réten, 
fekete varjak sírnak a 
kopasz fákon sötéten, 
és csendes, árva tarlók felett 
suhognak át tömötten, 
ha indulnak a szántók 
az ugaron a ködben. 
Végtelen szent puszták felett még 
alig-alig oszlik az éjjel, 
már szántanak subásan, 
bús, csikorgó ekével. 
Szemük se rebl>en, szavuk se röppen, 
mennek súlyosan, mint a végzet 
és méltóságos sarkuk után 
hű kutyaként les az Élet. 
S ha valami régi gazos dűlőn 
szembe ballag a szomorú reggel, 
térdethajt nekik levett süveggel. 
Ök lassan, komoran, mint a fátum, 
vagy földre száműzött isten mennek 
konok falusi ködben a végtelennek. 
Rónai György. 
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Dl időh felé 
Ha valaha, ugy most van a legnagyobb szükség gyönyö-
rűséges, önfeláldozó multunk csillogtatáséra az uj nemzedék 
előtt, amikor a legnemesebb családfák gerincoszlopai ingadoz-
nak, hajladoznak helyükön: vájjon ne adják-e meg magukat 
véglegesen az uj világ mindent egyforma sivataggá la|>oshó 
számumjának- Most kellene csillogtatnunk azokat az erénye-
ket, amelyek az életnek szép tartalmat adnak. A szerénység, a 
szorgalom, a kitartás, az önfeláldozás, a barátság nemes törvé-
nyeit most kellene legjobban öntöznünk, mikor — hervadóban 
vannak. 
Az ifjúság lelkében most is megtalálhatjuk a barátságot, 
az önfeláldozó készséget és a szép érzelmek mindazon virágait, 
amelyek a mi koiunk ifjait díszítették Nem gondoljuk azt, 
hogy az, amit a kor erényeinek tartunk, javui észt a fiatal sziv 
sajátja, mert minden kor ifjúsága szeret, rajong, hív és oda-
adó és minden kor öregje elkülönöző hajlamú, önzőbb és ri-
degebb. Itt is a szemüvegben a hiba. Azért tartjuk kiveszett-
nek az érzések sok szép virágát, mert a mi lelkünkben állott 
be a hervadás. Az öreg Sánta bácsi, mikor a szerelemről esett 
szó, ii>y k'áltott fel: „óh. azok a hetvenes évek: akkor tudtak 
csak az emberek szeretni!" A mi öregjeink nobilisabb, derül-
tebb életet éltek. A körön belül esőkkel nagy melegséget tud-
tak éreztetni, ifjaikat pedig felkai olta a szolidaritás, összeköt-
tetés, karátság, atyafiság é> lelkük sajátjává tette a maga szel-
lemét a zárt világ kedélyességeit. a támogrntó tekintélyek 
tiszteletét s a mosolygó bizakodást. De akik kimaradtak a kör-
ből, azoknak bizony elég hüvős volt az élet. És mi lett azok 
sorsa, akik mclegágvban nőttek fel? Hiányzott belőlük az élet-
revalóság. A fiatalság nagy része ahelyett, hogy a gazdasági 
munka rögös vagy lenézett területein mérkőzött volna, a vár-
megyén«'! vatrv az államnál keresett meredéket s nyakába 
vette a hivatalnoki élet ciha nyomorúságát. S ha valakit mégis 
belekénvszeritett az élet a nagv versenvbe? Azt az élet e 
való ross/ felkészültsége miatt saroklw szorították és a s/emér 
metes koldusok üres tarisznyáját akasztották a nyakába. A régi 
kor bűne az, hogy sok volt benne uz elpazarolt erénv. a 
meddő várakozás, az elhibázott élet; a sóhajtozó és fogadkozó 
öreg az ábrándozó és szavaló Tatai, akik csalódással végezték 
eletüket, mert nem tudták beváltani gvakorlati eredményekre 
n bennük levő reitett értékeket. A gazdasági élet tulaján so-
nasein hoztak gyümölcsöt a mi erényeink. 
^ s * ° M « t b a n igaz. több volt az önzetlenség, az e-z 
zolvf,T,n7.;-í • 2 T m - , a n h r t 0 t t öregjeink tél o-
zolva iolgálvan a hazat, csakhamar felőrölték cxisztendájukui 
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ós ezzel együtt függetlenségüket is. A mi öregjeink lelki idil-
lekben éltek, melyekhez ¿iz időt nem lehet többé visszavará-
zsolni. Ök nem voltak az élet hősei. Átléptek rajtuk uj ele-
ven erők, ezek megváltoztatták a kor szellemét és olyan időt 
teremtettek, amelyekben a kandalló régi zavartalan melegénél 
kibontakozott lelki sajátosságok nem állják többé a tüzpróbát. 
A mai ifjúságnak tisztább, ridegebb szemekkel kell az 
életbe néznie nem szabad beleábrándozni az emberekbe a ro-
kokói lelket, — P. célra törő akarat keményebb fegyvereit kell 
kézlie vennie, hogy boldoguljon. A lágy emlrereket, a mélázó-
kat, a mások segítségében bizakodókat most nem kecsegteti 
pályabér. El kell felejteniük a fiataloknak az apák uri életét, 
mert az a kor visszavonhatatlanul eltűnt boldogabb lehetősé-
geivel együtt és az uj nemzedékre az a terhes feladat maradt, 
hogy az apák hibáit és szerencsétlenségét helyrehozza s tíz köt-
mévrl kaparja ki az ui Magyni országot. 
Könnyű a sors elkényeztetettjeinek a szerencse játszi ke-
gye által szinte láthatatlan kezektől összehordott kövekből bi-
rodalmakat felépíteni. Julius Caezár és Augusztus császár, 
Nagy Sándor vagy Timur Ler.k győzelmet győzelemre arathat-
tak. Az áldozat és az alkotás, a férfias akarás és tett nagysága 
ott kezdődik, amikor a vissza-visszahulló sziklákat fölfelé gör-
getve. a sors l eserű és ostorozó szeszélve ellen, úgyszólván az 
„enyészet széléről' kell az államférfinak nemzetét és országát 
megmentenie, lelki öntudatát visszaadnia és Itelé erkölcsi nka-
THSÍ öntenie. 
A hereszténu világnézet, 
mint neveié«! fénnezö 
A nevelés egész programmja attól függ. mi a felfogasunk a 
Világról és az életről, hogyan képzeljük el az ember helyzetét 
a világi gyetemben s mit tartunk az emberi élet céljának, szó-
val, mi a világnézetünk é életfelfogásunk — mondja Meszely 
egyik munkáidban. Ez a világnézet é. óletfelfogá adja meg 
az cinber egész életének irányát és célját. A nevelés igy a 
legszorosabb kapcsolati)« kerül a világnézet kérdésével. 
A lélek természetéhez tartozik, hogy s a j á t tartalma szerint 
alokilja szinte teremti, de mindenesetre szinezi a világot. Aki-
nek szép. dorü- a lelke, az optimizmusát kivetíti a kornvezete-
rc is vjtepp teremti m .ge körül az eg«Tx világot. Ahnek 
tiszta a lelké, ez ti /iának lát mást is, akiben tosaghonol az 
jó , keres IV talal mindenütt. A l i pedig sun t. nu.m.'.t ku-
tató IV,nden- vitató . n.üvegen nézi a v.lépot, az előtt sotet 
és nyom.e/tó ,./ eg, s, világ. Nincs benne orom a szama a, 
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nincs benne összhang a részére, sok ellentétet vél maga körül, 
neki küzdelem és harc az egész élet, amelyben csak egy u 
cél: a lét, de olyan lét, amelynek határt szab a pár méteres 
sírgödör. 
Pedig talán semmi sincs a.nevelő jellemében olyan, ami 
jobban átragadna a gyermek, tanítvány lelkére, mint ez a vi-
lágszemlélet: hiszen ezt a világlátást, világértékelést látja meg-
csillanni a nevelőnek minden szavában, cselekedetében, ez 
vésődik be legjobban a lelkébe, valamennyi hatás közül. 
Mindenki ismeri a fájdalmat és mindenki érzi az örömet, 
melyek elválaszthatatlan élet kísérőink. Ha kilencvenkilencszer 
fordul felénk az öröm, századszor űzi el a szenvedés. Azért 
késznek kell lenni mindkettőre és meg kell tanulnunk őket 
méltósággal viselni. 
Vannak természetek, amelyek mindenben csak jót, viszont 
mások mindenben csak rosszat látnak. Előbbiek az optimisták, 
utóbbiak a pesszimisták. Demokritész bölcsészről mondják, va-
lahányszor az emberi létre gondolt, nevetésre fakadt, Hernkli-
toszról pedig azt beszélik, hogy ilyenkor sírva fakadt. Az opti-
mista előtt jóság a világ, a pesszimista előtt pedig a rossza-
ság szuporlntivusza. 
Nyilvánvaló, hogy egyiknek sem lehet igaza. A világ sem 
nem mennyország, sem pokol. Aki szilárd talajon akar meg-
állni és a lehető boldogságot (megelégedettséget, összhangot 
magunkkal és a világgal) meg akarja közelíteni, annak nem 
szabad a világot sem tul verőfényesnek, sem tul sötétnek lát-
nia, hanem olyannak, amilyen az a valóságban, ahol az emlx»-
ri élet ugy mutatkozik, mint keveréke az örömnek és bánatnak, 
jónak és rossznak. 
Ez az egészséges életfelfogás azonban napjainklwin vajmi 
ritka lett. Valami sötét szellem lebeg a jelenkor felett: a pesz-
szimizmus, a hanyatló korok nagy botegsége, a materiális 
irányban túltengő civilizáció átkn. A pesszimizmus a maga tul-
hajtottságálxin egyáltalában nem uj jelenség, minden időbén 
megvoltak képviselői. Manapság azonban mar széles körök vi-
lágnézete lett. Mindenfelé nz élet fájdalmát látjuk kicsendülni, 
siránkozó vágyakozást n békére, igazságra, meri dó keresését a 
boldogsúgnak, vigasztalásnak. Ezek a mai lélek önkorbácsolói. 
A pesszimizmus, mint egv miazmn n lelkeklre fészkelte magát, 
korunk járványa lett. A túltengő pesszimizmus uralta mar egy-
szer a világot: a pogánvkor utolsó napjaiban, amikor a kétség-
beesés örvénye felé sodorta az emberiséget. 
Hogy ez a járvány ismét felütötte fejét, az annak bizony-
sága, hogy az emlieriség ismét a pogánvság útjára tévedt. A 
Pessz.m.zm.is n kétségbeesett pogányság lelkisége, miként a 
Keres^nység n tiszta életörömtől duzzadó idealizmus gyet 
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Nézzünk csok szét a világban. A vallásos és hivők között 
csaknem mindenütt felismerhető az egészséges optimizmus 
még a sötét napokban is, amikor a balsors lett úrrá. Az igazi 
keresztény idealista, mert tudja, hogy van Gondviselés, aki 
őrködik az emberi sors fölött, mert tudja, hogy Isten mindent, 
még a rosszat is jóra fordíthatja: ezért optimista, aki a jó vég-
ső diadalában hisz. Bátran száll szembe a rosszal s ebben a 
küzdelemben egy részét látja élethivatásának. Neki idegen a 
pesszimista lehangoltsága. 
Másként áll a dolog a hitetleneknél, ó k a jóság princí-
piumát, Istent eltaszították maguktól, nem hisznek Isten jósá-
gában, hogyan hihetnének hát az emberek vagy a világélwin?! 
Nem merik tekintetüket az Ég felé fordítani, a föld sarában 
fetrengenek, végül is selrektől borítva reménytelenül buknak 
az örvénybe. Igv növekednek a hitetlenségben a pesszimisták 
aggodalmat keltő tömör sorai. 
A pesszimizmus hiánya a szeretetnek ,annak a kíméletes, 
mindent eltűrő, könyörületes szeretetnek, mely nem a rosszra, 
hanem a jóra fordítja tekintetét, aki mindenben s mindenkiben 
a jobbat tételezi fel, aki még az eltévelyedettben is a jót ke-
resi-
Csak a szeretettel telt lélek tud helytállni az élet görön-
gyös utjain, amely belátással itéli meg a földi lét hiányossá-
gait és az emberi gyarlóságokat. A modern világ azért képte-
len a reázuduló'szenvedések eltűrésére, azért oly lázongó és 
rabja a tagadás szellemének, mert eltaszította magától az idea-
lizmust és a megértő, megbocsátó szeretetet. 
A pesszimizmus terméketlen princípium, nincs Irenne al-
kotóerő és végeredménybon csak életromboló. Csak ott, ahol 
az idealizmus uralkodik, van vagv lehet valódi élet, alkotó 
vágy, erő. Az idealista örömmel fáradozik még akkor is, ha 
munkáját hiábavalónak látja is egyelőre. Ezzel szemben a 
pesszimsita ölhetett kézzel siránkozik . . . 
A pesszimista világfajdalom vámpír, amely az emberből 
minden életörömet kiszív, s umelv áldozatának egész mivoltát, 
gondolkodását, ítéleteit és érzéseit megmérgezi. 
Nagyot a világlron mindig csak az idealizmus alkotott; a 
pesszimizmusnak egyetlen felelete van csak az életre: a revol-
ver! 
A pesszimizmus korunk nagy szerencsétlensége. A túlhaj-
szolt civilizáció megnövelte az emberi szenvedések lehetősé-
geit s olyan ujakat hozott, amelyekről az előző koroknak meg 
cs«k sejtelmük sem volt. Komplikáltabb lett az élet é-s nagyobb 
teljesítmények elé állította az egyesek idegerőit. Minden lé-
pésünk alatt ott settenkedik a szenvedés lehetősége. Jaj an-
nak. akiiről hiányzik a keresztény idealizmus! 
A pesszimizmus azért olynn nagy szerencsétlenség, mert 
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elrabolja az emberek idealizmusának még maradványát is, 
amelyre pedig a kiélesedett létküzdelemlien jóval nagyold» 
szükségünk volna, mint valaha, hogy elviselhessük az élet ne-
hézségeit és fokozódó bajait. 
Űzzük ki magunkból — elsősorban mi, nevelők - korunk 
ezt a pusztító járványát, melyben minden erkölcsi emelke-
dettség éppúgy tönkremegy, mint a test gerincveleje s a lélek 
önbizalma. 
Nem az korunk nagv embere, aki a világot a felhalmo-
zott szenvedések miatt vádolja, hanem az. aki a világ romlott-
sága ellen felveszi a küzdelmes harcot. Aki nemes Ixitorság-
gal küzd a való igazságtalanságok ellen, aki az emberiséget 
arra serkenti, hogy az összesség javára mindazt szerezze meg, 
amire az emlreri képesség alkalmassá teszi. Mert sokan vannak 
olyanok, akik szellemüket nem a magas célck elérésére ¡rá-
nyitják, hanem minden nehézség előtt meghátrálnak vagy ki-
térnek; ezért ér sokakat a csapás minden vigasz nélkül, ezért 
nincs bennük a híven teljesített kötelességgel járó nyugodt lel-
kiismeret kiegyenlítő érzése. Ezért lesznek pesszimisták s vá-
dolják a világot, ahelyett, hogy magukban keresnék a hiBdt. 
Azt, hogy a földön a szenvedések túlhaladják az örömet, 
senki sem tagadhatja, még azt sem, hogy igen gyakran a rossz 
győzedelmeskedik a jó felett, hiszen ennek naponként tanúi 
lehetünk- Az ember természeténél fogva félig jó, félig rossz s 
neki magának kell eldöntenie, mi kerekedjék felül benne. Ezt 
a választási lehetőséget a kereszténység ajándékozta az omb'-
riségnek. 
De még a rossz tényleges uralmának is megvan a maga 
nevelő hatása, mert hiszen az ember földi léte egy fejlődési 
és tisztulási folyamat: a rosszra való hajlam leküzdésével kell 
megszolgálni lelkünk halhatatlanságát. A harc szükséges az 
emberi élethez, mert nélküle mielőbb elaludnék minden; de a 
mindenségben is megtaláljuk, mint annak egyik jellemvonását. 
Tény azonlian az is, hogy sem pesszimista, sem optimista 
világnézettel nem születtünk, hanem saját magunk fejlesztet-
tük ki magúnkban azt. Könnyen megszabadulhat tehát a pesszi-
mista a magára kényszeritett lelki válságtól. Az út, melyet 
követnie kell: lelkének minden erejével — még azzal is, 
amellyel eddig a rosszat szolgálta — mindenlx»n n jót keresi. 
És ha életed töredezik és a |»esszimizmus romlxdju ellen-
álló erődet, ha úgy látod, hogy szived csordultig tele már a 
keserűséggel: menj az erdőj»e, mikor a vihar fák koronáit tör-
deli, minden zúg és süvít, — látod - , a végén mégis meg-
marad a/ erdő. A vihar elülte után csak a jótékonyan megáz-
tatott föld és a felfrissült levegő hirdeti a nagy égíhál>oni át-
vonulását. Menj, hallgasd és értsd meg az erdőnek azt a zen-
geset es felujhódásátf Meglátod, mint záll tova kétségbeesésed 
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s hogyan alakulsz át te is öntudatos, vidám életharcossá í 
Dacolj a balsorssal, dacolj a viharral, gondolj a vihart átélt 
erdőre, ahol bár néhány redves, amúgy is pusztulásra itélt fa-
törzs és ág veszendőbe ment ugyan, de az ép faóriások koronái 
megtöretlenül tovább nőnek az Ég felé! Elcsitul a te életviha-
rod is s meg nem törve dacolsz tovább balsorsoddal. 
Csak akarni kell és a nagy természeten keresztül ame-
lyet nem rontott még el az ember saját képmására! — meglá-
tod o való életet s ezzel megszerezheted lelked nyugalmát, 
ami nélkül csakugyan minden hiábavaló üresség s az élet is 
szakadatlan lehangoltság. Márpedig az ember célja nem a két-
ségbeesés, hanem az elérhető tiszta életörömök kiküzdése. 
Gondolj szüntelen a mi nagy Madách un k szózatára:.,. „Mon-
dottam ember küzdi és bízva bízzál! 
A nevelőnek állást kell foglalnia a világnézet kérdéséber«, 
mert ha ezt nem tisztázza, nincs szilárd alapja egész nevelői 
tevékenységének. A világnézet az a fix pont, amelybe bekap-
csoljuk egész nevelési rendszerünket. 
A helyes világnézet azonban nemcsak alapja a nevelésnek, 
hanem végső eredménye is kell, hogy legyen. 
A jó nevelés nem akar világnézetet ráoktrojálni a gyer-
mekre, hanem a sarát életelveit állitja előtérbe példának s ez-
zel megadja azon alapokat, melvek segítségével a világnézetet 
majd kialakíthatja s felépítheti magának. A legnagyobb neve-
lői siker az, ha a szabadon kialakitott világnézet teljesen egye-
zik azzal, amelyet a nevelő magáénak vall. (V.) 
\ népiskolai nevelés a társadalmi 
és állami élei szolgálatában 
Mielőtt részidősen foglalkoznék azzal, mit lehet a nép-
iskola nevelő eljárása a társadalmi és állami élet szolgá-
latában. szükségesnek látszik, hogy előbb azzal a gondo-
lattal foglalkozzunk, mi lén vegében a társadalmi és az ál-
lami élet. mit kiván. sőt követel tőlünk az, hogy társada-
lomban és államban élünk? Hogvan tudunk helyesen bele-
illeszkedni abba a társadalomba, amelybe beleszülettünk 
s hogyan lehetünk hasznos, derék tagjai annak az állam-
nak, amelynek fiai. polgárai vagyunk. 
Aki társadalomban él, annak természetesen bele kell 
illeszkednie abba a társadalomba, ismernie kell az a tár-
sadalmat. annak szervezetét, szellemét, s hozzá kell a lká -
lim/ni:, a maga cselekedeteit, vagyis teljesen hozza kell 
idomulnia Kölesov Ferenc mindezt rövidre fogva így 
mondta V társaságban született OIUIHT nem önmagáé. 
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Igaz, amely társadalomnak tagjai vágjunk, annak a, 
társadalomnak szokásait, fölfogását, szellemét magunkévá 
kell tennünk, nem állhatunk vele szemben, mert akkor ki-
rekeszt magából ez a közösség. 
Van tehát valami, úgynevezett társadalmi műveltség, 
amelyet magunkévá kell tennünk, hogy a társadalomban 
boldoguljunk. Mi a társadalmi műveltség? Azoknak a tár-
sadalmi formáknak, szokásoknak, annak a magatartásnak, 
viselkedésnek és beszédmódnak ismerete és gyakorlati tu-
dása, mely a mi társaságunkban uralkodik. Ezek első pilla-
natra puszta külsőségek, de szoros kapcsolatban állanak 
mégis a belsővel s nem maradnak hatás nélkül a lélekre 
sem. 
Ezek a külső formák a műveltség külső ismertető jelei, 
mivel ezek a legszembetűnőbbek, természetesen ezc.ket kell 
mindenkinek legelőször elsajátítania, mert ezekből ítélik 
meg az emberi, bog)' udvarias-e, jó modoru-e? 
Mire való az udvariasság? Arra, hogy az egymással 
való érintkezést kellemessé tegye, az emberekkel való érint-
kezés általa könnyebbé váljon, mert tagadhatatlan tény, 
hogy az udvariassági formák olykor nagy nehézségeken 
segitik át az embert. Az udvariassági és illemszabályok 
tehát azt célozzák, bog)* embertársainkkal jő viszonyban 
akarunk lenni s valóban felebarátainknak akarjuk tekin-
teni társadalmunk minden tagját. 
Röviden tehát azt mondhatjuk, hogy minden udva-
riasságnak alapja az az erkölcsi szabály: Amit nem kí-
vánsz magadnak, azl ne tedd embertársadnak sem. Alapja 
tehát az embertársaink iránti jóindulat, a felebaráti sze-
relet és a szociális érzés. 
Ami az állami, állampolgári nevelést illeti, most már 
sokkal könnyebben megértjük, mivel az állam egy bizo-
nyos keretek között élő társadalmak összesége, amit szo-
ciális egységnek mondunk. Mivel az állam sokféle rétegű 
népclemből alakul, természetes hogy minden állam 
műveltség, életmód és egyéb közös érdek következtében 
több társadalmi rétegre, osztályra oszlik A társadalmi 
réteget osztálynak azonban csak akkor nevezhetjük, ha 
egy társadalmi szinten élők között bizonyos közös érdek 
tudatossá válik, s ezáltal bizonyos osztályöntudat fejlő-
dik ki tagjaiban 
Az állampolgári nevelés végeredményben tehát a szo-
ciális nevelés egyik fajtája. Az állam szervezeti társadalom, 
amelyben élünk, s amclvbo a felnövekvő uj nemzedéket 
belenevelni óhajtjuk A gyermek beleszületik a társada-
lomba, de felnövekedve tudatos tagja lesz annak, hogy 
azután a társadalmon keresztül beleilleszkedjen az állam 
Keretébe s polgártársaival az összotartozandóság és a szo-
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íidaritás érzelmei által összekapcsolva igyekszik majd a 
nagy közösség nemzeti céljait szolgálni, s a nemzeti esz-
ményeket megvalósítani. 
Minden állam arra törekszik, hogy polgárai hiven 
szolgálják céljait. Az állam a közösség, az egyén mindig 
csak egy tagja ennek, aki a maga egyéni életföladatait is 
csak az állam keretében oldhatja meg. 
A társadalom és állam között az a különbség, hogy 
amig a társadalom az együttélőknek olyan közössége, me-
lyei nem a hatalom, hanem inkább a hagyomány, a közös 
törekvések, érdekek vagy érzelmek tartanak össze, az ál-
lam hatalmi szervezet, amelynek azonban főjellemvonása 
az, hogy ezt a hatalmat mindig az állam polgárainak ja-
vára akarja használni s általa polgárainak jólétét, munká-
ját akarja biztosítani, meg akarja őket és érdekeiket vé-
delmezni, hogy ezzel az összeséget magasabb színvonalra 
emelve, kifejlessze minden nemzeti értékét, vagyis sajátos 
nemzeti kultúrát fejleszthessen ki. Lényegében tehát az 
állam is ugyanazon alapokon nyugszik, mint a társadalom, 
mert tisztán hatalmi kényszerrel nem lehet államot tar-
tósan összetartani. És itt értünk az állampolgári nevelés 
egyik feladatához: hogy az államnak erkölcsi alapjait a 
lelkekben megalapozzuk általa, hogy olyan nemzeti köz-
szellemet teremtsünk, mely az állam összes tagjait, vala-
mennyi polgárát az állam iránti hűségben s áldozatos oda-
adásban egyesítse. Az állam minden polgárának éreznie 
kell, hogv ö is tevékeny része az államnak, egy atómja, 
melyet a nemzet többi tagjaival egy szent érzelem: a haza-
szeretet egyesit. Ami az államnak jó, az mindnyájunknak 
jó, ami az államnak árt. az mindenkinek árt. Ne akar-
junk tehát külön, egyéni utakon érvényesülni, a mások 
rovására, hanem illeszkedjünk bele. mint rész az egészbe, 
s azzal együtt igyekezzünk emelkedni, s boldoggá lenni. 
Boldog é.s megelégedett ország tulajdonképpen azt jelenti: 
boldog és megelégedett polgárok. Éreznie kell mindenki-
nek. hogy az ország, állam érdeke az »én érdeke is, vagyis 
n közérdek a legfőbb magánérdek is egyúttal 
Mint minden társadalom, az állam is erkölcsi közös-
i g De inig a társadalmi életben a szokás, az illem, az 
Udvariasság a szabályozók, az. állami életet a jog és kote-
'ességek iránvitják, ainelvek a törvényekben jutnak kifeje-
l t r e Mivel mindkettőnek alapja végső gyökerében az er-
kölcs Ih;)^ | l o > íy legyen, az állam polgárai élvezik az al-
'."npolgári jogokat, de kötelesek teljesíteni ezzel szemben 
Állampolgári kötelességeiket. 
Mivel mindnvájan valamely állam kotelékeben élünk, 
'Mnernünk kell hazánk, államunk szervezetét i alkotmá-
nyát hogy öntudatosan részt vehessünk a közügyekben, 
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érdeklődjünk irántuk; de éppen így ismernünk kell a ma-
gunk és polgártársaink jogait és kötelességeit s végül 
ezen felül olyan érzülettel kell élnünk, mely az állam fönn-
tartását és rendjét előmozdítja, mert, mint már mondot-
tuk, az állam lényegéhen a mi védelmünket, a mi javun-
kat szolgálja s életfeladataink teljesítésére a föltételeket 
az állam teremti meg és tartja fenn. 
Tévedés volna azonban azt gondolni, hogy az állam-
polgárrá való nevelés már igazi nemzetnevelés is egyúttal. 
Sok magyar együtt még nem magyar nemzet. A népet a 
közös eredet, a nyelv, az együttélés folyamán kifejlett kö-
zös szokások, s a hagyományok tartják össze, de nemzetté 
csak a közös érzelmek, a történelmi műit, a tudatos tö-
rekvések teszik. Ezek késztetik arra, hogy a közös nem-
zeti célok és eszmények érdekében áldozatokat is tudjon 
hozni, önzetlen legyen, s alá tudja rendelni egyéni vá-
gyait, törekvéseit, céljait s hiúságát az összeség. az egész 
nemzet céljainak. 
Ezt a gondolatot pedig már az elemi iskolában tuda-
tossá kell tennünk a gyermekben. Értelmének és érzésének 
e magasztos eélokra való irányításával leszünk csak ké-
pesek az együtt élő és együtt dolgozó polgárok sokaságát* 
valóban nemzetté nevelni A nép hagyományok megőrzője, 
a nemzet kulturatermelü. 
Nézzük már most a kérdés másik felét: mit tehet a 
népiskolai nevelés a társadalmi és állami élet szolgálatá-
ban? 
I gy a társadalmi, mint az állampolgári nevelésnek 
a népiskola adja meg az alapját Mivel tantervünk szerint 
a népiskolai nevelő-oktató munkának az egész ember mű-
velését kell előkészítenie s ebben az erkölcsiségnek jut a 
főszerep, természetes, hogy a társadalmi és állami életre 
való nevelést az erkölcsi nevelés, ínég hozzá a vallás-
erkölcsi nevelés szolgálja a leghatásosabban Hiszen tan-
tervi célunk szerint meg kell adnunk és ápolnunk kell a 
reánk bízott gyermekek lelkélnm az egyéni becsületnek, 
a vallási, állampolgári, hazafiúi élet erényeinek alapjait, 
mindez pedig előfeltétele a társadalmi és'állami életnek. 
A társadalmak és államok csak egyénileg becsületes»vallá-
sos, állampolgári kötelességeit ismerő és gyakorló, haza-
fiúi érzéssel lelt lelkületű egyéneket tűrnek meg maguk-
ban Azt is jól tudjuk, hogy az erkölcsi élet azon sarkal-
ok. hogy másért és másokért is tudjunk élni, nem pedig 
csak a magunk hasznáért. 
Már az ixkoláhnlépés első napjától kezdve társada-
lomba Kerül a gyermek. Hamarosan kifejlődik benne itt 
a baráti és bajtársi viszony érzése Ezeket, mint uz erkölcsi 
° , s o l ' s i r«'t szeretettel ápoljuk Hiszen az ö s sze tar t* 
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és összetartozás érzéséből fejlődik ki később a társadalmi, 
az állampolgári és hazafiúi érzés. Az iskolai élet egv-egy 
kis társadalommá teszi a gyermekeket, akik együtt dolgoz-
nak. tanulnak, énekelnek, játszanak, kirándulnak és így 
összebarátkoznak, vagyis a társadalmi és állami élet leg-
első megnyilvánulásai önként fognak megnyilatkozni a 
gyermekek lelkében. Különösen hasznosak lesznek a játé-
kok, mert a gyermekeket szervezkedésre, együttműködésre, 
vezetésre és szabad, önkéntes engedelmességre szoktatják, 
íme. mindez a társadalmi és állatai életre való nevelést 
szolgálja. 
De tudjuk azt is, hogy minden erkölcsi érzés gyönge 
és meddő, ha az nem nyilvánul meg a gyermek eselekede-
teiben. Ezt szolgálja bizonyos fokig az iskolai fegyelmezés, 
amely az erkölcsi nevelés előkészítője. Legfőbb eszköze a 
fegyelmezésnek a kötelességteljesítés állandó és követke-
zetes megkivánása. Ha a tanulót rászoktattuk arra, hogy 
kötelességét minden csábítás ellenére is teljesítse, akkor 
mindenféle erkölcsi cselekvésének megvetettük az alapját. 
Igv a megszokás könnyíti meg a tanuló számára a lemon-
dást és a kötelességteljesítés jutalmát önmagában, önérze-
tének emelésében, u saját magával, a maga munkájával 
való megelégedésben találja meg. Az iskola tehát munkás-
ságra. kötelességteljesitésre szoktatva a tanulót, az er-
kölcsi cselekvés útját nyitja meg számára. 
A társadalmi és állami nevelésnek azonban minden 
tantárgyban meg kell nyilvánulnia. A beszéd- és értelem-
gyakorlatban a szemléleteket a közvetlen környezetből, te-
hát abból az életből merítjük, ahová majdan a tanulónak 
is be kell kapcsolódnia. Bőséges alkalom kínálkozik itt a 
társadalmi és állami életre való előkészülésre történő fel-
hívásra a család, az iskola, a község, a nemzet életével 
kapcsolatos beszélgetések közben, s az ezekhez fűződő el-
beszélésekben, költeményekben, történetekben, stb. 
Az olvasmánvok is kiváló eszközei lesznek a társa-
dalmi és állami életre való nevelésnek, különösen az olyan 
tárgyunk, amelyek emberek és emberi cselekedetek nemes, 
buzdító példáját állítják a gyermekek szeme elé. 
A történetekből kell neki megszeretnie hazáját és meg; 
becsülnie a társadalmi és állami rendet s annak erkölcsi 
alapjait. Lássa és érezze meg a tanuló, hogy itt ezen a 
földön Árpád óta egy évezreden át éllek, küzdöttek és 
dolgoztak ősei. Ismerje meg nemzete hőseit, akik érte is 
«''ltok. értünk is hozták áldozatukat, mert nn is tagjai va-
gvunk annak a hazának amelyért éltek, életüket adták. 
Érezzék meg. hogy mai életünk javait egy ezredév annyi 
nemzedékének közös munkája eredményezte s egyek va-
gyunk ma is mindnyájan: mult és jelen s a jövő is, mert 
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összeköt bennünket a magyar haza szeretete s egyazon 
hazának vagyunk gyermekei. Igv támad fel lelkükben a 
nemzet nagyjainak tisztelete s az összetartozás nagy ér-
zése, amely i'elemel levertségünkből is, erőt ad gyengesé-
günkben is, reményt ébreszt bennünk a megalázottságban 
is, célt állit elébünk a sötét éjtszakában is. 
De egyetlen egy tárgy sem közömbös az erkölcsi neve-
lés, igy tehát a társadalmi és állami nevelés szempontjából. 
Milyen sok alkalom kínálkozik ezek fejlesztésére a földrajz-
ban, ahol az egyes tájegységek egymásrautaltságát látja a 
gyermek s ráeszmél arra, hogy egymás nélkül nem élhe-
tünk. Észreveszi itt azt is, hogy csak ugy boldogul nemzetünk, 
ha minden polgára hiven teljesiti kötelességét, mert mind-
nyájunk munkáját megköveteli, hogy a gazdasági életben 
fennakadás ne történhessen. A történelem, földrajz és a 
természeti és gazdasági ismeretek anyagában rengeteg 
példát találunk, amelyekben felismertethetjük tanulóinkkal 
az emberi társasviszonyban az egyén szerepét, sőt szá-
molási órákon számszerű adatokkal, eredményekkel és 
ezek összehasonlításával még szemléletesebbé is tehetjük 
ezeket. így rámutatunk arra, hogy a magyar nemesség 
önként, a haza javára mondott le jogairól és kiváltságai 
ról; hogy a magyar ipar termékeinek vásárlása mindnyá-
junk közös érdeke, mert magyar testvérünknek juttat ke-
nyeret; hogy nemcsak önmagának, de társainak is sokat 
árt az a gazda, aki nem követi az utasítást s nem irtja a 
kártékony állatokat, nem pusztítja a gyomokat, stb. 
Ezen elveket követve teljesili a népiskolai ncVelés a 




A betlehemi barlang fölé már az első században 
templomot épitettek és nagy tiszteletben tartották a szent-
jászol maradványait, amelyeket később ünnepélyesen át-
vittek a római Santa Maria Maggiore bazilikába, ahol kü-
lön kápolnát emeltek számára az egyik mellékhajóban. 
Mégis a karácsonyi ünnep jelentősége 35b december 25-én 
alakult először öntudatos megemlékezéssé. Az isteni Kis-
ded születésnapja ekkor inditotta útjára a képzőnhívésze-
tet. A betlehemi istálló jeleneteit primitív művészek fal-
lest menyeken. üvegen, fán, pergamenen igyekeztek meg-
örökiteni. A Betlehem-ábrázolás egyre nagyobb aráitok-
ban bontakozott ki. III. Gergely pápa a VIII. században 
a Sania Maria Maggiore bazilikában a szentjászol marad-
ványaihoz szobrokat készíttetett Mária és kis Jézus alak-
jairól, majd a szoborcsoportot kiegészítve, az évek folya-
mán mai értelembe vett betlehemi jelenettel bővült a kép. 
A Megváltó születésének első festményszerü megörö-
kítését a római San Sebastiano katakombában, találták 
meg. Az egyszerű kép primitív technikával, gyermekien 
naiv felfogásban ábrázolja a kisded Jézust, mellette gló-
riával a feje körül Szűz Máriát, a jászol kőéül pedig az 
elmaradhatatlan, szinte szimbolikus jelentőségű két álla-
tot. a szamarat és az ökröt, amelyek lehelietükkel niele-
gitik a Kisdedet. 
Ugy Keleten, mint Nyugaton ez az ábrázolási tipus 
terjedt el és egészen a XIV. századig a San Sebastiano-i 
falfestmények útmutatásai szerint képzelték el a születési 
jelenetet. Később az olasz festők és szobrászok gyakran 
előforduló témájukul választották a betlehemi jelenetet és 
assisi Szent Ferenc grecchioi karácsonya után mindin-
kább bensőségesebb, meghatott hangulata lett a betlehemi 
ábrázolásnak. 
Az e korból származó betlehemek már nem elégsze-
nek meg a San Sebastiano katakomba egyszerű elképzelé-
sével. fantáziájuk kiszélesedik és a földön, szalmán, vagy 
ruhadarabon fekvő Kisded mellé udaképzelik a Szuzanya, 
Szent József alakját, az angyalok és a pásztorok seregét. 
•Már hálteret is íestenek, legtöbbször azt a tájékot, ame-
lyet a festő szülőföldjeként ismert. A betlehemi éjtszaka 
természetfeletti csodája az egyszerű pásztoroknak szere-
peltetésével családias jelleget kap. amely most mar. mint 
például Fra l i l lppo LippI festményén, a numasnbbrendu 
művészet elképzelésével tökéletesellik. A XV. 'századból 
»lármázó festményeken a Megváltó születése újra trans-
©endens motívumokkal gazdagodik, de mindenkor húsé-
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gesen visszatükrözi annak a kornak képét, aroelvben az 
illető festő élt. 
Nemcsak az olasz művészeket, hanem egész Európa 
művészeit foglalkoztatja a betlehem témája. Németország-
ban Dürer Albert hatalmas egyénisége uj irányt szab a 
betlehemes ábrázolásnak, de utána évszázadokig nem mu-
tat fejlődést a mult tradícióihoz ragaszkodó német művé-
szet. A németek nem Dürertől tanultak, hanem továbbra is 
az olaszok utmutatása szerint dolgoztak. A művészek 
egyénisége teljesen háttérbe szorult a sablonos, fantázia 
nélküli ábrázolásokon Végre a XIX. század eletén a Ró-
mában működő német festőiskola tagjai hoznak uj gon-
dolatokat. A konvencionális, antikizáló renaissance fontos 
szerepet kap vallásos festészetükben és az ábrázolás bája, 
őszintesége, kegyeletes felfogása sok uj színnel gazdago-
tlik. bár a Szent Család mellett a betlehemi jelenet elma-
radhatatlan szereplői ott vannak még mindig: az angya-
lok, a pásztorok és az állatok: az ökör és szamár. 
A festészeti és szobrászati alkotásokon tul minden 
korban érdekelte a hívőket a plasztikus betlehemábrázolás, 
amelyeket a karácsonyi ünnepeken eleinte a templomok-
ban, majd később .szerzetesházakban és különböző inté-
zetekben, iskolákban állítottak lel a karácsonyfa mellé. 
Ez a szép szokás is a Szentföldre vezet vissza és a nápolyi 
olasz, valamint a hires tiroli német betlehemek révén az 
egész keresztény világban elterjedt. 
Ahogyan egész Európában, ugy hazánkban is csak-
hamar általánossá lett a betlchcmállitás szokása. A ma-
gyar művészettörténet szép emlékekkel büszkélkedhctik. 
Különösen híresek a XV századból származó galgóei és 
lőcsei betlehemek, amelyek ma megszállott területen vaui-
nak. 
A XIX. század világias szelleme magának a karácsony-
nak szokásait is igyekezett clkeresztényteleniteni és igv 
talán nem is feltűnő, hogy a jelenkor csaknem teljesen 
megfeledkezett a betlehemi szent jászolról. 
Ennek a hiánynak pótlására és a betlehemkultusz fel-
virágoztatására alakult a mult évben az Eraericana Mű-
vészcéhének keretén belül a Bellchemesck-mozgnlma, 
amely az első eredmények után most azirányban folytatja 
a munkát, hogy összeállítsa ugy Magyarországra, mint a 
betlehemábrázolás világtörténeti szerepére vonatkozó tu-
dományos adatokat, megírja u betlehem kérdés történetét, 
hogy azt megismertesse a keresztény közönség minden ré-
tegével. 
Helyezzük a feldíszített karácsonyfa alá a betlehe-
met' ez a jelszavuk. A fenyőfa esik igy lesz igazin 
Jézus és a keresztény család karácsonyfája A betlehemes 
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mozgalom céljai közé tartozik az is, hogy az a szentjászol 
és az a betlehemes figurális ábrázolás, vagy panoráma, 
! amelyet a különböző intézményeknél, valamint a keresz-
tény családok karácsonyfája alá fognak helyezni, elsősor-
ban magyaros diszitésü legyen! 
Ebben van a betlehemes mozgalom nagy jelentősége, 
hogy a tudományos szempontok mellett elsőrendű meg-
valósítandó kérdésnek ismeri fel a magyar keresztény csa-
ládoknak a karácsony alkalmából művészi és magyaros 
betlehemekkel való ellátását. De egy kis jóakarattal ma-
gunk is készíthetünk ilyen magyaros betlehemet. 
Október 31! 
«1 magyar királyi posta takarékpénztár takarékossági 
tízparancsolata: 
1. Dolgozz és keress. 
2. Élj beosztással. 
3. Jegyezd a kiadásaidat és vesd össze bevéte-
leiddel. 
4 Tartózkodj a felesleges kiadásoktól. 
5. Tégy félre nem várt kiadásokra, 
ti. Szerezz takarékbetétkönyvet. 
7. Biztass másokat is takarékosságra. 
8. Szeresd otthonodat és törekedj családi házat 
szerezni. 
1). Gondolj öreg. napjaidra és köss életbiztosítást. 
10. A takarékosság hazafiság. 
Aki hetenkint rendszeresen 1 pengő takarékbetétet he-
lyez el, 5 év alatt 320 pengőt. 10 év alatt 78ö pengőt, 20 
év alatt 2395 pengőt takarít ineg! 
A tiosöh temetőiében 
Jertrk, feleim, temetőbe megyünk: 
Imára Ixuulni keresztfa tövében; 
Áldott ama hősök emléke nekünk. 
Kik nyugszanak ottan a béke ölében. 
ó , drága az élet, a vér, feleim: 
Semmink se veszett el örökre, míg élünk'. 
S ők véröket ontva n harc mezein, 
Meghaltak, az. életet adva miértünk! 
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Ott nyugszanak ők a keresztfa körül. 
Az isteni Hős vignszos közelében; 
Ö az, ki a vértanukon könyörül: 
Békére találnak az ő közelében... 
Meghajlik, Uram, Te előtted a térd: 
Adj holt híveidnek örök nyugodalmat: 
Add meg nekik országodban a bért, 
S nekünk, letiportaknnk - diadalmat! 
Rozman József. 
- 0 O 0 -
lierl öh álmodnah m é e . . . 
Ki ne emlékezne a régi dalokra, 
vidáman nótázó, tűzpiros arcokra? 
Akik a mult fátylán felénk tekintenek 
s mi koszorút fontunk szent emlékeinknek, 
Koszorút'... — nékik — a magyar föld |>orából, 
a mult könnyén nyílott, csupa sziv-virágból! 
Keresd fel most őket, a csendes sírokat, 
r.éma feledésbe süppedt kis hantokat! 
Tépj le minden sjrra egy kicsi levelet . . . 
megédesíted ugy a kemény fekhelyet! 
Szállj a begyre, völgyije, ragyogó azurbu; 
kovargó folyamra s fel a Csaba-utra! . . . 
Szállj n kavernaknak sötétlő mélyére; 
szállj, repülj mindenütt a Hősök szivére! 
Ugy repüljön szárnyad, mint sebes gondolat« 
röptöd előzze a villámgyors sasokat: 
s ha minden sírt láttál s virágod elfogyott, 
jöjj, jöjj vissza csonkán, ahol ez sarjadott! 
Elmeséled nékünk, mit mondottak néked; 
elmondod az álmot, a ragyogó szépet; 
mert ő k álmodnak még most is o világról. 
Imrei bérük jussán: Nagymagynrországró!' 
Toima Sándor. 
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fimiepl b e s z é d e h 
Sienl Imre napra 
Kedves Magyar Testvéreim! 
Amikor valaki nagy útra indul, szükséges, hogy dőre 
meghatározza utazásának célját s azt, hogyan érheti azl 
el legjobban. Igv vagyunk az élettel, ezzel a legnagyobb 
úttal is. Gyermekkorunkban mindnyájunknak valami célt 
kell életünk elé állítani. De ugyan ki tudná megmondani, 
mi, vagy milyen szerelne lenni gyermeki övei? Erre valók 
történelmünk nagyjai, akik közül azt választjuk példaké-
pül, aki legjobban tetszik nekünk. Ezt a példaképet elő-
ször jól megismerjük, azután követni igyekezünk őt min-
den cselekedetünkben. 
Látjátok, kedves gyermekeim, milyen nehéz időket 
élünk Észrevettétek már bizonyosan jó szüléitek beszél-
getéséből is, mennyit kell küzdeniük, fáradniuk szegények-
nek. hogy megszerezzék a mindennapi kenyeret s ami még 
szükséges: ruhát, cipőt, a tankönyveket, irkákat, stb. Bi-
zony, nagyon nehéz időket élünk Ezért van ina nagy szük-
ség arra. hogy elétek, a magyar ifjúság elé olyan példa-
képel állítsunk, aki nemes példájával, tiszta és szép életé-
vel valóban mintaképe lehet minden magyar gyermeknek 
és ifjúnak. Erre ma kétszeres okunk van. A mi drága ha-
zánk, Magyarország öt részre tépve szenved. Uj honfog-
lalókra van szüksége, akik birtokukba veszik megint Szent 
• stván örökét teljes egészében! Erre a munkára pedig 
í'sak lelkében liszta, makulátlan, s jellemében szeplőtelen 
'fjuság vállalkozhat. Nektek, gyermekeim nagy hivatáso-
tok van! Erre tisztán a magatok ereiéből még a leg-
jobb szándék mellett is nehezen vállalkozhatnátok! Mit 
feszünk akkor, ha kevés az emberi erő? Segítséget kérünk 
!l jó Istentől, aki kegyelmével mindig mellénk áll s célhoz 
segit. Szükségünk van azonban olyan közvetítőre is, aki 
Közbenjár érdekünkben a jó Istennél. Ez a közbenjáró 
fesz azután a példaképünk. 
Kis magyar testvéreim! Keresve sem találhatnánk 
jobb példaképet, mint első szent királyunk fiát, Imre lier-
''Vgd' Alakja ugy tűnik fel édesatyja, Szent István mellett, 
dint a százados tölgy tövélicn meghúzódó tavaszi ibolya, 
'•gész lénye gyöngédségei, finomságot áraszt magából, 
.'óithn már nem is ember, hanem valami magasabbrendü. 
földöntúli lény volna Emberi gyengeségnek, hibának nyo-
",;jt sem látjiik nála! Pedig hus és vérből való ifjú volt 
" mint ti. emberi kedvtelésekkel, vágyakkal és kivánsá-
K"kkal. De a róla szóló hagyomány letörölt arcáról min-
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den földies vonást s alakját természetfölötti szépségbe öl-
töztette. Imre királyfi az I&ten választottja volt. S akit 
ö választ ki magának, az bizonyosan megérdemelte azt a 
nagy kitüntetést cselekedeteivel, egész életével! 'S hogy 
Imre királyfi valóban rászolgált erre a nagy-nagy juta-
lomra. bizonyítja az is, hogy egyháza halála után kiválasz-
tottjai közé, a szentek díszes sorába iktatta. 
Bizony, kedves gyermekeim, boldog lehet az az ország, 
amely olyan tündöklő példaképet állithat ifjúsága elé, mini 
hazánk Szent Imre hercegben és nemes életében elétek. 
Ha rágondolok, előttem látom. I f jú . . . deli szép ma-
gyar i í ju . . . egyik kezében liliom, a tisztaság jelképe, a 
másikban kard, az erő, az elszánt akarat kifejezője. Alak-
ján tavaszi üdeséget látok, a szemében valami örökös ma-
gasbanézést, mintha mindig azt nézné, kérdezné onlnan, 
felülről, vájjon jól, helyesen cselekedtem-e? Egész lelkét 
a mély vallásosság árasztotta el, mint tavaszi mezőt a zá-
porozó napfény. De azért meglátta a földi dolgokat is s 
azok elérésére is nagy gondot fordított. Jártas volt a tu-
dományok világában éppúgy, mint a harci erényekben. 
Tanulni sokat és szívesen tanult, ugyanakkor a testét is 
edzette, mintha csak követte volna a régi mondást: ép 
testben ép lélek! TaJáp senki jobban nem forgatta nálá-
nál a kardot, a nyilat, a dárdát, nem ülte meg jobban a 
lovat, ha versenyre kelt ifjú társaival. De azután nem 
elégedett meg ennyivel: a test edzése, fejlesztése mellett 
gondot fordított a lélek tisztaságára, nemesítésére is. Tár-
saival nemes és jólelkű volt, a szegényekkel szemben ke-
gyes, a bűnösökkel irgalmas, a kérőkkel megszánó, az el-
lene vétőkkel szemben pedig megbocsátó. Heá valóban el-
mondhatjuk azt, hogy szép testében szép. ragyogó lélek 
lakozott. 
Látjátok, kedves magyar kis testvéreim, ilyeneknek 
szeretnélek látni benneteket is! 
l'gy-c. szeretnétek boldogok lenni már itt, e földön 
is? De mit gondoltok, hogyan lehet valaki boldog? Mi 
adja meg a földi boldogságot? A hősiesség, vagy a torna, 
a sportok, az úszás, ökölvívás, futás vagy a labdajáték? 
Talán a nagy tudás, vagy aki valami nagy dolgot felta-
lál? Bizony, kedves fiaim. az. igazi boldogságot csak azok 
a nagy emberek érték el e földön, akik saját magukat 
győzték le elsősorban! l'gy-e. csodálkoztok ezen? Tehát 
nem a diadalmas hadvezér, aki az ellenségen aratott győ-
zelmei- Nem a tudós, aki legyőzte az ismeretlent? Nem a 
felfedező, aki idegen, eddig nem ismert földrészekre ve-
zette el embertársait? Vagy nem az a híres amerikai repülő, 
aki clos/ör kelt át repülőgépén Amerikából Európába? 
• • g y talán a világbajnok us/ó, a nagy cs nevezetes Csík? 
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Igen. fiaim, ők hirt, nevel szerezlek a magyarságnak, 
büszkék is vagyunk reájuk! De hogy ez a nagy dicső-
ség boldoggá tette-e őket, azt nem merném állítani. Nem 
tudom, ha megkérdeznénk őket, azt válaszolnák-e, hogy 
ők már boldogok. Mert a győztes hadvezért egyszer mégis 
csak legyőzhetik. A tudóst is túlszárnyalhatják később, 
más nagy tudásu emberek. A felfedezőt* idővel talán épp-
úgy elfelejlik, mini más embert. A feltalálóról sem emléke-
zünk meg sokszor. Csik Ferit pedig előbb-utóbb legyőzik 
más, fiatalabb jó úszók. 
Akkor tehát mégis igaz lesz, hogy az a legboldogabb, 
aki önmagái győzi le, az önmaga vágyait, kényelmét, rossz 
kívánságait, lustaságát, rosszra való* hajlamait, slb Gon-
doljátok csak gyermekeim, minden ilyen rosszra való haj-
lamunk egy-egy erős, nagy ellenségünk! Ugy-e, milyen 
nehéz ezeket az ellenségeket legyőzni! Vagy gondoljátok 
csak el, mekkora erő kell ahhoz, hogy megtanuljuk a lec-
kéi akkor, ha a szomszéd Pisla olyan szép dolgokkal osá-
bitgal a labdázásra! Vagy mekkora erő kell ahhoz, hogy 
még ne kóstoljuk azt a szép lekvárt, ott az edényben, amit 
édesanyánk éppen ma tett el télire. Pedig bog)' mosolyog 
reánk, szinte csábítgat; mintha mondaná: hiszen ezt a 
két-három nyalakodást ugy sem veszi észre az édesanyád! 
Csak rajta, kóstolj meg cimbora! Meg aztán nem nagy 
akarat kell ahhoz, hogy idejében felkeljünk télen, amikor 
pedig olyan hideg van kint s olyan jő volna azt mondani 
az édesanyánknak, hogy mondja azt a tanító bácsinak, 
ln-legek vagyunk s azért nem mehetünk az iskolába? 
Hál bizony, kedves gyermekeim, én azt mondom, hogy 
az, aki le tudja győzni önmagát, az a legnagyobb hős a 
világon! Hős, mert a bennünk levő legnagyobb ellenséjget, 
a rossz indulatokat és vágyakat gyúrjuk le. De ugyan-
akkor okosnak is kell lennünk a legjavából, hiszen meg 
kell értetnünk magunkkal, hogy az. amit tenni akarunk 
vagy szeretnénk, az másnak kárt okoz, vagy beleütközik 
a jó Isten parancsaiba! Bizony, ez is önmagunk legyő-
zésével jár áiu! De még ez sem elég! Még feltalálóknak is 
kell lennünk, még hozzá valóságos Edisonnak, hiszen azt 
az utat kell feltalálnunk a sok közül, amely a jó Isten-
hez vezet! Hej, Istenem, de sokan keresték már ezt az 
utat, hiába! Mert nem voltak jó felfedezők, mert nem ma-
gukban, a maguk lelkében keresték ezt az utat, hanem 
máshol, pénzben* vagyonban, bűnben, kéjbe«, becstelen-
bégben. u mások megkárosításában, paráznaságban, slb 
Pedig ez az ul itt van bennünk, mindnyájunkban: csak 
kevesen vannak, akik észreveszik s rálépnek, hogy meg-
találják az Istent' S végül még művésznek is kell lennünk, 
hogy igazán legyőzhessük önmagunkat, mert nekünk nem 
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köbe, ércbe, vagy vászonra, hanem a lelkünkre kell fes-
tenünk a jó Isten képét és egyetlen fiának, az Ur Jézus-
nak hasonlatosságát! 
Látjátok, kedves fiaim, ezért mondom azt, hogy az a 
legnagyobb, a legboldogabb ember a világon, — aki ön-
magát tudja legyőzni! 
Hát vannak ilyen emberek a földön, akik le tudják 
győzni önmagukat, az önmagukban levő rossz tulajdonsá-
gokat? Vannak bizony. Ilyen volt Imre királyfi is! 
Királyfi volt, de sohasem lett Magyarország királya, 
mert még mielőtt az lehetett volna, elszólította öl az í ' r, 
hogy királya, példaképe legyen minden magyar ifjúnak! 
A földi királyok élnek 30—40 évig, azután meghalnak, s 
más lesz helyettük az uralkodó. Szent Imre kilencszáz év 
óta uralkodik mór a magyar ifjúság lelkén! s uralkodni 
akar mindaddig, ainig magyar il'ju lesz a földön. 
Tudjátok, mi tette öt méltóvá erre a nagy jutalomra? 
Két példaké|>et választott ö is magának: a világ bűneit 
megváltó názáreti Jézus ifjú alakját és édesanyját, a Ma-
gy a ro k N agy asszonyát. 
Hogy mit jelentett az Ur Jézus munkája, a világ meg-
váltása, azt jól látta kicsiben édesatyja, Szent István mun-
kájában, aki egész életét arra szánta, hogy országát, ma-
gyarjait az Istenanya országává, népévé emelje. Ebben 
volt az ő atyjának igazi nagysága, mert le tudta győzni 
önmagát, s mert belátta, hogy a kereszténységben még 
olyan fiatal népnek önmagát legyőzni tudó királyra van 
szüksége. Imre királyfi ezért választotta a korona helyett 
a liliomot, a tisztaság jelképét, s ez tette öt szentté, hal-
hatatlanná, az ifjúság példaképévé. 
Amikor alig huszonnégy eves korában magához szó-
lította öt az Ur, megállott fénye a magyarok egén, hogv 
rávilágítson arra a lelki tisztaságra, amely legnagyobb 
ékessége minden ifjúnak. Fiaim, ti még nem tudjátok, de 
olvashatjátok a történelemben, hogy nem pusztulhat el 
az a nemzet, amelynek fiai megmaradnak az erkölcsi tisz-
taság szeplötelenségében, de clkorhasztotta még a leg-
erősebb nemzeteket, birodalmakat is az erkölcstelenség, a 
léhaság, ha nem önmaguk legyőzésével, hanem tengernyi 
népek és országok leigázásával akarták megszerezni bol-
dogságukat. Mert ahol ledöntik a tiszta erkölcs oltárait, 
ott a bün üti fel a tejét, ott a gyűlölet, a mások megkáro-
sítása, becsapása, üldözése lesz úrrá; ott nem az önzetlen 
szeretet, az igazságosság, a kegyesség, irgalmasság uralr 
kodig, amely másokon akar segíteni. Ahol a test kényel-
mét keresik, ahol a test vágyait akariák kielégíteni min-
denekfölött, ott felüti fejét a kapzsiság, az aljas üzérkc-
dés, az élvezethajszolás, ott egymásnak mennek az cm-
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berek, ott nyomor tanyázik, ott boldogtalan lesz minden 
sziv, S romokba omlik minden rend és béke. 
Ugy-e, gyermekek, mi élni akarunk, élni és dolgozni, 
hogy a Magyarok Nagyasszonyának országa újra nagy 
legyen, újra egész s egy legyen! Mi fel akarjuk támasz-
tani a porba hullott ezeréves országot. Ehhez pedig olyan 
honfoglalókra van szükség, akik Imre királyfit valiják 
példaképüknek, benne lálják vezérüket, ót követik min-
den cselekedetükben. 
Imre királyfi velünk van, hiv, szólit bennünket, hogy 
élére állva seregünknek, visszafoglaljuk vele és általa édes-
apja országát: az ezeréves szép, nekünk a legdrágább Ma-
gyarországot! 
Kövessétek szivvel-lélekkel példaképeiteket: Imre ki-
rályfit J 
Szenf Erzsébet napra 
Kedves Gyermekeim! 
összejövünk minden év novemberében e napon, hogy 
megemlékezzünk egy magyar királyleányról, aki azzal tette 
halhatatlanná nevét, hogy nagyon szerette az elhagyóito-
kat s a szegényeket. Képeit, szobrait ott látjuk templo-
mainkban, a köztereken s ahogy elhaladunk előtte, arra 
figyelmeztet bennünket: teljesítsük mi is az isteni parancs-
ban reánk rótt kötelességünket ugy, amint azt e magyar 
királyleány, Árpádházi Szent Erzsébet cselekedte. 
Talán sohasem volt még annyi a nyomor, a szegény-
ség a földön, mint napjainkban.* Bárhová tekintünk, ott 
látjuk a sötét képet, amelyet az inség, az elhagyatott 
szegénység fest szemünk c\é. Éhező édesanyák, karjukon 
táplálékért siró gyermekkel! Milyen szomorú látvány az 
ilyen 1 Nincs szívfájdítóbb érzés* talán a világon c kép-
nél. s mégis, ma is vannak, sőt talán többen, mint gon-
dolnánk, akik érzéketlenül mennek cl a világ legmeg-
rázóbb képe előtt, pedig tudnának rajta segíteni, csak ér-
zéketlenek a nyomorúság, a kétségbeesett szegénység iránt. 
Pedig de eszébe juthatna az ilyen szívtelen, könyörtelen 
embereknek: ma neked, holnap nekem! Igen, gyermekeim, 
az élet sokszor megteszi ezt a tréfát a szívtelennel a ha-
talomból, gazdagságból, a fényes palótábóJ kiforgatja egy-
kettőre a szívtelent s akkor. . . maga is megtanulja a szc-
génvség gyötrő fájdalmát, de ki szánja mog azt. aki maga 
könyörtelen, irgalmatlan volt a szegényekkel szemben? 
A mai magyar leányoknak nem lehel szebb, kő-
vetésre méltóbb példaképet, védőszentet állítani a nii 
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Szent Erzsébetünknél. Alakja a nemesség, szépség és tiszta 
sziv megtestesítője volt. 
Kora, amelyben élt, éppen olyan nyugtalan, lázas 
és forrongásban volt, mint a mienk. Gazdagok szemkáp-
ráztató fényűzése és pompája az egyik oldalon, népkony-
hára járó sokgyermekes családanyák és apák a másikon . 
Ennek a kornak voll védőangyala Szent Erzsébet. II. 
Endre királyunk leánya. 
Pozsonyban született, a régi koronázó városban s már 
kora ifjúságában eljegyezték egy német gróffal. Igv került 
a négy esztendős kis magyar királyleány Thüringiába, 
ahol Wartburg várában nevelkedett. 
Bizony az ö gyermekkora sem volt boldog. A feje-
delmi nevelőszülőknek mindig idegen maradt a magyar 
királyleány, s amikor hirül vitték, hogy édesanyját. Gert-
rudis királynét Magyarországon megölték, megbánták vá-
lasztásukat s ezt nem is titkolták a kis Erzsébet előtt. 
Különösen nevelőanyja, Zsófia és annak leánya, Ágnes 
bántak vele keményen s éreztették mostoha sorsái a ma-
gyar királyleánnyal. Legszívesebben talán vissza is küld-
ték volna hazájába, ha vőlegénye, aki igazán szerette, nem 
áll melléje. Lajos, aki atyja halála után ura lett a feje-
delemségnek, tiszta szívből szerette a magyar királyleányt 
s alig érte el Erzsébet királyleány tizenhatodik évét, fe-
lesége lett a német fejedelemnek. -Erzsébet királyleány 
végre elérhette vágyai célját: a boldog, megelégedett csa-
ládi életet, amely az emberséges uralkodás és a jótékony-
kodás boldog idejét hozta meg számára. Jólelküségében 
annyira megy, hogy nemcsak maga táplálja napról-napra 
az éhezőket ápolja a betegeket, hanem szegényházat ala-
pit, menedékházat építtet az elhagyottak számára, s kór-
házat állit betegeinek Fáradhatatlan jótékonykodása mel-
lett is megmaradt azonban példás feleségnek, odaadó, 
gondos édesanyának, amikor három gvönvörü gyermekkel 
ajándékozta meg az ég. I)e a lelkieknek is talált időt: 
dolgozott és — imádkozott. 
A boldogság évei azonban csakhamar elszárnyaltak 
felöle. Annyira szeretett férje, az ifjú fejedelem a Szent-
földre indult egy kereszteshad élén s többé nem tért visz-
sza, ott esett el annak ostromában. Halálával kezdődött 
a magyar királyleány igazi kálváriája. Nevelőanyja most 
már nyíltan felléphetett ellene. Télviz idején, három kis 
gyermekével üldözi ki Erzsébetet a kastélyból s még any-
nvit sem tett meg neki, hogy hazaküldte volna hazájába, 
Magyarországba, hanem a legnagyobb szegénységbe, nél-
külö/é-sbe taszította az édesapát vesztett kis családot. Am 
itt, ekkor lesz a magyar királyleány hőssé, szentté, a szen-
vedések és megpróbáltatások óráján. Nem panaszkodik, 
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nem siránkozik sorsán, hanem »Te Deumot énekel s el-
lenségeiért fohászkodik. 
Munkához nem szokott, csak adakozni tudó kél ke-
zével keresi inog mosl kis családja kenyerét, varrja gyer-
mekeinek ruháját, ápolja, gondozza őket, de mindezek 
mellett még szegényeire, betegeire is gondol, őket scin 
hagyja el S talán most adott a legszívesebben, abból a ke-
vésből, amije volt. Lelke kiapadhatatlan a nemes gazdag-
ságban: vigasztal, amikor ö maga is vigasztalásra szorulna; 
gyógyít, pedig maga is orvoslást kívánna, reményt gyújt 
a csüggedőben, holott az ő jövője volt a Icgvijgasztalanuhh. 
így folytak évei örökös munkában s állandó jóté-
konykodásban. Nagy ínségének Ilire eljutott atyjának, a 
magyar királynak udvarába is. Ez haza akarja vitelni s 
meg akarja büntetni a gonoszlelkii asszonyt, aki királyi 
gyermekét igv megalázta, de Erzsébet megengeszteli a ha-
ragos édesapját, s ott marad továbbra is a nyomorban, 
a nélkülözésben, hogy gyermekeit nevelje, betegeit, szegé-
nyeit ellássa. 
Mikor pedig gyermekeinek jövőjét biztosítva látta, 
egészen a szegény.Knek. betegeknek szentelte életét. Hogy 
a betegápolásban legyőzze természete ellenállását, megcsó-
kolta a bélpoklos! és saját ágyában ápolta a ragályos be-
teget. 
Olyan bőkezű volt az alamizsnaosztásban, hogy ma-
gának szinte semmije sem maradt. Az Ur Jézust látta min-
den elhagyottban, minden betegben. Hősök és szentek vére 
folyt ereiben és lelki öröksége önfeláldozó cselekedetekre 
serkentette. Elhatározása, hogy betegei és szegényei mel-
lett marad, annyira erős volt. hogy amikor férje halála 
után egy hatalmas császár kéri meg kezét, hogy legyen 
a felesége, visszautasítja azt és nyomorult faviskóban ten-
geti életét, csakhogy szegényei s betegei között lehessen 
továbbra is. 
Élete igy telt el díján felemésztődve az Isten- és cm-
berszeretetben. Huszonötödik életévében. 1231-ben adta 
vissza nemes lelkét Teremtőjének. Wartburgban temették 
vl Négy év múlva IX. Gergely pápa az Egyház szentjei 
közé iktatta. Sokat szenvedett, de minden szenvedés elle-
nére is egyre nemesebb szivét Cambrayban őrzik, erek-
lyéit Brüsszelben. Martnukban, Hannoverben, Kolnbeit 
Bécsben és Boroszlóban helyezték oltárra, hogy ez évfor-
dulón a kereszténv világ sok-sok millió liive fonja be 
emlékezése rózsaszirmaival Szent Erzsébetet... a magyar 
királyleányt... . .. .. 
Életéből két csoda közismert. Az egyik, amikor egy 
t á l y o g o s In teget ágyába fektetett, ápolt s később hazatérő 
férje iz ágyban helyén a szenvedő Üdvözítőt ta-
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lálta. A másik, amikor kötényében a szegényeknek szánt 
kenyérdarabok rózsákká változtak. 
Lehet-e ma magyar leánynak méltóbb példaképét vá-
lasztani Árpádházi Szent Erzsébetnél, amikor ma is meg-
sokszorozódott a szegények, az elhagyottak száma s annyi 
éhező, nélkülöző, nyomorgó, testi és lelki betegségben síny-
lődő eseng irgalmas cselekedetünkért, jó szívvel adott ala-
mizsnánkért. Megtanulhatjuk példájából azt. hogy soha 
sincs olyan kevés, amiből még adni ne lehetne egy nálunk 
szegényebbnek. 
Kedves Gyermekeim! .Magyarországol, a mi édes ha-
zánkat egy régi ének virágos kertnek nevezi. Ma nem vi-
rágos kert a mi szegény hazánk. Virágait letépdesték föld-
jeiről, elrabolták minden kincsét. Forduljunk hát Szent 
Erzsébethez, segítsen kérni nekünk, szegény magyaroknak 
igazságot, a régi Magyarországot, jobb, emberibb megél-
hetés minden magyarnak. Járjon közbe érettünk a Meny-
nvei Atyánál, s esdekeljen ki Tőle egy uj rózsacsodát: 
hogy mindenkinek jusson egy darab jóizü kenyér s a ke-
nyér nyomán fakadjon ki a szivekből az önzetlen szerelet 
virága. Szent Erzsébet példát adott nekünk az irgalinas-
ságra, higyjétek el, ma is csak a szeretet s az emberi lel-
kület tudja megváltani ezt a gyűlölködő világot! 
Egy iide kép az ősmagyar homályon: 
Káprázat-é, vagy mtelmes való? 
Fehér valóság, oly szép, mint az álom, 
Megbúsult korra hittel szárnyaló; 
A messze múltból dal csendül szivembe: 
Egy szent királynak volt egy szent fia, — 
S mint mikor éjre hajnal száll derengve, 
Előttem áll egy ifjú dalia. 
Csak kandikálj az erdő rejtekéin', 
Bújósdit játszó pajkos napsugár; 
Királyfi jár ott. Árpád nemzedéke, 
l.iljomként ékes, tölgyszálként sudár; 
Nyomán ősz Gellért lépdegél vidáman, 
Dúdolni, halkan, új nótát se rest, 
lyy fénylik együtt Isten templomában 
Honvédő kard és megváltó kereszt. 
Kard és liliom 
- Jár a királyfi eidő csendes árnyán, 
Öl tükrözvén ott minden földi szép, 
Harmntgyöngyökből tündöklő szivárvány 
Ragyogja vissza lelke hószinét; 
Harangvirágok hajlongnak feléje, 
hs neki zeng-zsong minden lomlx>s ág, 
Rá napsugár is mintha dalt zenélne: 
Üdvözlégy, tesvér, földi tisztaság! 
Növeszt az Isten szálfát és virágot, 
S eggyé csodázhat tölgyet s liljomot: 
E képet lásd, ha szárnyas ifjúságod 
Lidérctüzek közt árván imbolyog; 
Tölgy büszke törzse, liljom tiszta kelyhe 
Nagy magyar útra kettős nevelő: 
Az ősi példát lelkeddé lehelve 
Uj szárnyat ád, mint szépség és erő. 
És kell a példa: hős erő a karl>a, 
És kardos kézbe kell a liliom; 
Mocsárba tévedsz, uj idő magyarja, 
Ha sárba vész a tiszta ősi nyom; 
A lápvirág is napsugárra szomjas 
És hímes selymű rét után sóhajt -
Nehéz úton. hogv vidáman dalolhass. 
Kelő hajnaltól tanulj zengni dalt! 
Harangszó kondul. Lélek hirdetője; 
Egy szent királynak volt egy szent fia: 
Hogy eszményképül lengjen új időkre, 
Az ég rendelte ifjan halnia; 
A képzelet most patyolatba vonin 
Tavaszkor/inak minden virtusát. 
Hogy ez rázúgjon minden Trianonra, 
Mint diadalmas magyar ifjúság . . . 
Királyfi jár a hús magyar határon, 
Halk álom szárnyán intelmes való: 
Van ifjúság és szent a tavasz-álom, 
S von földi érzés égre szárnyaló; 
A hús jelent az ősi mult igézi, 
Hog" meg ne rendüli, magyar Fiion — 
Kél fegyver leli itt szebb jövőt idézni: 
Ere és szépség kard és liliom . . . 
Sajó Sándor. 
Árpádház! Szent Erzsébet 
himnusza 
Óh, Árpádházi Szent Erzsébet! 
Tehozzád száll forró imánk, 
Nyomorba, gyászba hullott néped, 
Ma Téged hív, tekints miránk! 
Fogadd szivednek jóságába 
Elhagyott, árva népedet, 
Lebegjen oltalmad palástja 
Elborult életünk felett! 
Óh. elhagyottak Patrónájo, 
Szent égi jóság, tiszta fény, 
Egy koldus ország népe vár ma 
Könnyekbe fuló életén, 
Hogy mindennapi kenyerünket 
Rózsákká változtasd át 
S könnyünkön át, miket szemünk vet, 
l ássunk még boldogabb hazát. 
óh, Árpádházi Szent Erzsébet, 
Szeretet, jóság harmata, 
Add vigaszán egy szent reménynek. 
Hogy megvirrad itt valaha, 
Hogy lesz itt még egy boldog élet, 
Nem leszünk mindig koldusok, 
És szegény, árva magyar néped 
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I. OSZTÁLY. 
A tanítás anyaga: Tiszteljük az öregeket! 
Nevelési cél: Az idősebbeknek köszönhetjük életünkön kí-
vül mindenünket: tisztelni kell őket! 
Szemléltetés: Egyszerű elbeszéléseken. 
VÁZLAT. 
I. Előkészítés, a) Az érdeklődés felkeltése. A szorgalmas embe-
rek az utcán dolgoznak. 
b) Athajlás a tárgyra: Meg tudnánk-e élni az öregebbek 
munkája nélkül? 
c) Célkitűzés. 
II. Tárgyalás. T. Szüleink munkája. 
2. Nagyszüleink munkássága. 
3. Mit köszönhetünk mások munkájának? 
4. Aki nem dolgozik, ne is egyék. 
3. Mire tanítanak bennünket az idősebbek? (Dolgos, szor-
galmas életre). 
Elmélyítés. Az idősebbeknek köszönhetünk mindent! 
"I. összefoglalás, a) Alkalmazás a gyermekek életére. Tisztel-
tük az idősebbeket! Hogyan mutatjuk meg tiszteletün-
ket? 
b) Költemény az idősebbek tiszteletéről. 
TANÍTÁS. 
I a) Jöjj ¡de az ablukhoz! Mit látsz az utcán? (A templo-
mot. a községházat stb.) Mást nem, eml>erek nincsenek kint? 
jipn). Milyen embereket látsz s mit csinálnak azok az utcán? 
"'elsorolás, a tanulók közreműködésével). Mikor látunk leg-
bb embert az utcákon? Reggel, déll>en, estefelé). Miért jár-
O*'* ilyenkor a legtöbben? Ugyan hová sietnek reggel, délben 
r* *'»te az emberek? (A munkahelyükre). Milyen munkahelye-
i0 f ismerünk? (Szántóföld, ripészmühely, hádogosmühely sth., 
r
 u'"tal, iskola sfb.) Mindenki elmegy hazulról reggel? Kik ma-
n,"k otthon? (Az édesanyák, betegek, öregek). Hát az édes-
'.'riik nem dolgoznak? (De igen, takarítanak, főznek, mosnak 
| (-I' Akkor hat édesanyátok is megérdemli a kenyeret? (Ácsá-
t ó l gondviselője). Hát a betegek is megérdemlik azt, hogy 
r6diünk velünk? Ki volt már beteg? Mit csinált az édes-
e d . édesapád? Kit hivatott? Miért? Hogyan ápolják a hete-
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get? Ki viseli gondját a betegnek? Tehát a betegnek is gondját 
kell viselni. És az öregeknek, azok már nem tudnak dolgozni? 
Kik nevelték fel szüleinket? Kik dolgoztak értünk? Kiknek kö-
szönhetjük azt, hogy községünk ma ilyen szép? Ha az öregeb-
bek nem dolgoznak már, miért nem dolgoznak? (Már fáradtak, 
eltörődöttek stb.) Megérdemlik akkor, hogy őket is éppúgy gon-
dozzuk, mint másokat? 
b) Mit gondoltok, mi volna, ha az idősebbek nem építettek 
volna házakat, utcákat, kereskedéseket, iskolát, templomot, stb.? 
Akkor is ilyen volna.az életünk? Bizony, most kellene szülei-
teknek házat épiteni, utakat, utcákat csinálni, mindent elölről 
kellene kezdeni: ez bizony nagyon sok időt venne igénvbe s 
szüleitek nem tudnának kenyeret keresni! Kiknek köszönhetjük 
hát azt, hogy igy élhetünk? 
c) Beszéljünk ma arról, miért kell tisztelnünk nz idősebbe-
ket! 
II. 1. Egy nagyon szomorú történetet mondok el most nek-
tek. 
Élt egyszer egy kis család apa, édesanya és a gyerme-
keik, éppen ugy, mint ti. Az édesapa egész nap szorgalmasan 
dolgozott, az édesanya pedig otthon, a háznál szorgoskodott, 
takarított .főzött, mosott, varrogatott, egyszóval ellátta a háztá-
ját mindennel. Boldogan éltek mindaddig, amíg egy szép napon I 
katonának hivták be az édesapát, mert az ellenség rátámadt 
a mi édes magyar hazánkra. Bezzeg nogv lett a szomorúság a I 
kis családl)on, dehát a haza nagy veszedelemben volt, menni I 
kellett az édesapának. Csak az édesanya maradt otthon kis 1 
gyermekeivel. Bizony, nagvon nehéz és szomorú idők követ- I 
keztek a kis családra. Szegénv édesanyának most már nemcsak I 
a ház körüli dolgot kellett elvégeznie éppúgy, mint azelőtt. I 
hanem kenyeret is kellett keresnie: munkába állott, egy gaz- I 
dag birtokos emlierhez ment el takarítani, főzni. Ez n nagY I 
munka bizony egész napra elszólította az édesanyát hazulról- I 
kis családja köréből. A kicsi gyermekek bizonv hiába kérték. I 
ne menjen el közülök, menni kellett, hogv megkeresse a mii'" I 
dennapi kenyérre, ruhára, cipőre valót. Azután estig haza <e I 
tudott menni. Amikor nagy fáradtan hazaért, azt sem tudta-
mihez kezdjen! Isten őrizz, hogv még megl>etegedett volna 8 
szegény asszony! Mi lett volna akkor a családjával? Ekkor lát-
ták be a gyermekek, hogv mennyi mindent köszönhetnek 
édes anyjuknak. Az ellenség azután csakhamar kitakarodott <|; ! 
országiról, s a derék ni>u újra átvehette kenyérkereső munk'J'j 
iát, az édesanvu megint otthon maradhatott gyermekei ntehj 
lett s helyreállt a kis c alád öröme, boldogsága. 
(Vonatkoztatás a gvermekekre: voltak-e már hasonló heh" 
zetben. amikor nz édesaoiuk !>eteg lett vagv el kellett men'1"" i 
hazulról? Mit csináltak? Mikor volt jobb, amikor otthon doW* I 
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jott édesapjuk vagy amikor nem volt otthon?) 
De éppen ilyen szomorú ám akkor a családnak sorsa, ha 
az édesanya nem dolgozhat, nem végezheti el munkáját. 
Erre is tudok egy történetet, elmondom nektek. Az egyik 
családban meghalt korán az édesapa, s az édesanyának kellett 
dolgoznia helyette is. Ezt a kettős nagy munkát azonban nem 
sokáig birta, gondolhatjátok. Bizony, egy napon beteg lett, 
nemsokára ő is meghalt. Most azután egyedül maradt a három 
kis árva gyermek- Nem volt többé, aki gondjukat viselje, meg-
fésülje, megmosdassa őket Nem adott nekik reggelit, ebédet, 
vacsorát senki, vagy ha akadt is jólelkű ember, aki megszán-
ta őket s olykor-olykor gondolt is rájuk, ez bizony csak ün-
nepnap volt, de máskor nagyon elhagyatottak voltak. Azután 
nem volt kitakarítva a kis szoba sem, a cipőcskéjüket sem ta-
karította ki senki, ha elszakadt a ruhájuk, ugyan ki varrta, fol-
tozta volna be? 
Látjátok, gyermekeim, mennyit köszönhettek jó szüleitek-
nek. Gondoltatok-e már arra, hogy mi lenne veletek, ha egv 
napon — ne adja a jó Isten — ti is elveszítenétek idő előtt 
édesapátokat, vagy édesanyátokat? Ezért hát mit kell tennünk 
szüleinkkel? Hogyan háláljuk meg szeretetüket, gondoskodá-
sukat? 
2. Kik voltak szüleiteknek a szülei? Hogyan szólítjátok 
<>ket? Mit csinálnak a nagyszülők? Hogyan szólítja őket édes-
apátok, édesanyátok? Bizonv, gyermekek, nagyapóék is voltuk 
olyan gyermekek, mint ti. ók is sokat-sokat dolgoztak, hogy 
fölneveljék tisztességgel gyermekeiket, a ti édes szüleiteket. 
De ntog is látszik ám munkájuk eredménye, jutalma. Kié az a 
ház, amelyben laktok? Ki szerezte azt, mit gondolsz? Bizony, 
az édesapádnak a szülei. Dolgos munkával, istenfélő élettel s 
nagy takarékoskodással szerezték azt a kis házat, amelyben 
•ttost laktok, s amely a tietek. A te édesapád is szorgalmas 
Hetet tanult, az maradt most is, ezért szerezte meg a szüleitől 
örökölt ház mellé a földet is. De, mit gondoltok, gyermekek, 
csak annak kell tisztelni nagyszüleit, akinek szüleire házat, föl-
, f hagytak? Ugyelair nagyon nagy hálátlanság volna ezl Ak 
kor is szeretnünk kell nagyszüleinket, ha semmit sem hagytak 
!eánk, szüléinkre, hiszen uzt mégis csak nekik köszönhetjük, 
hogy felnevelték a mi jó szüleinket. De aztán mást is mondok 
nektek, gyermekek. Ahlvin az időben, amikor a ti sziileitek még 
¡''Kényemberek voltak, nagy háború volt a szomszédos népek 
K' h Kik védelmezték meg nkkor hazánkat az ellenség ellen? 
Kiknek köszönhetjük, hogy hazánkat akkor nem foglalta el az 
'.'•lenség? A magyar haza ezer esztendős, nagyon-nagyon sok-
éves. Hányszor kellett ezt a hazát ennyi' ik-sok esztendő alatt 
rn"gvédelmeznl mások támadása ellen? Mindezt őseinknek kő 
8*önhetjük. 
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3. Tudjatok-e gyermekek, miért jártok ti iskolába? Mién 
nem otthon tanítanak meg l>eivneteket jó szüleitek az irásra és 
olvasásra? Hát ha az édesapádnak cipő kell, kitől vásárolja 
meg azt? Miért nem maga késziti el? Mivel foglalkozik édes-
apád? (Földmives). A föklmives nem készit cipőt? Ki csinálja 
a Uiblielit? Kinek az édesapja cipész? Hát a te édesapád hon-
nan veszi a kenyeret? Miért nem maga termeli a búzát? Lát-
játok, gyermekek, rá vagyunk utalva egymás munkájára. Ha 
betegek vagytok, ki gyógvit meg benneteket? Ha valami hiva-
talos ügyben édesapád felmegy a községházára, ki intézi el ott 
a dolgát? Igen, gyermekek, másokat is tisztelnünk kell, mert neir. 
tudnánk nélkülük megélni Ki vigyáz a községben a reivdre? 
Ki viszi el a levelet, amit édesapátok irt, a fővárosba? Hogyan 
utazik el édesapátok a megye székhelyére, ha ott M»n dolga? 
Bizony, gyermekek, ha egv reggel számbavennétek azt. hány 
ember munkájának köszönhetitek azt, nmig felöltöztök és eljöt-
tök ide, az iskolába, nagvon meglepődnétek! Kezdjük a2 
ágyon, ahonnan felkeltek? Ki szőtte a vásznat? Honnan vette 
édesanyátok? (A kereskedőtől). A vásznat kenderhői vagy 
fenből szövik. Az a mi vidékünkön nem terem. El kellene men. 
ni tehát oda, ahol az terem, haza kellene hozni, itt meg kel-
lene szőni vászonná, igen ám. de addig mást nem csinálhat-
nánk' Aztán kitől való a mosdótál? Azt meg gyárban készítet-
ték. Von a mi községlinkben ilyen gyár? Ezt is mashonnai-
hozták hozzánk. Ki csinálta a szappant? A ruhát, annak szőve 
tét? A kalapot, stb.? 
4. Még egy mesét mondok el nektek gvermekek, a tücsök-
ről es a hangyáról. Egv hideg téli reggelen beállított a han-
gyához a kis tücsök. Vállán egv nagv üres zsákot vitt s nagy 
szívesen ióreggelt kivnnt hongyáéknak. 
— 'óreggelt kívánok, kedves hangyaasszonyság! — mond-
ta illendően. 
— Jó reggelt neked is. Mi szél hozott erre? — kérdezt< 
hangyaanyó-
— Nincs semmi ennivalóm, kedves szomszéd, láttam, hogy 
ti a nyáron sokat gyűjtöttetek, gondoltam, megszántok addig, 
mig a nyáron majd visszaadhatom nektek. 
— De mit csináltál egész nvaron? — kérdezte most han-
gyaanyó a tücsöktől. Mi látástól-vnkulásig hordtuk az eleség« t 
ami télire kell nekünk, mi mások helyett nem dolgozhatunk 
ám, tücsök szomszéd! 
Mit? — kérdezte meglepetten n kis tücsök.— Hát mu-
zsikáltam. 
— Na, ha te nyáron muzsikálni!, nmig mi dolgoztunk 
mondta a hangyaanyó , akkor most télen táncolj' Aki ne 
dolgo« k, az ne is egyék! 
H/zel betette n tücsök úrfi mögött nz njtót. 
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Mit mondott hangyaanyó tücsökurfinak? 
6. Miről beszéltünk a mai órán? Mit köszönhetünk szüle-
inknek? Nagyszüleinknek? Csak szüleinknek és nagyszüleink-
nek vagyunk hálára kötelezve? Miért kell tisztelnünk mások 
munkáját is? Mit használnak nekünk mások? De csak azokat 
kell tisztelnünk, akik mu élnek s köztünk vannak? Miért kell 
az idősebbeket, az ősöket is tiszteletben tartanunk? Mit kr 
szönhetünk nekik? Bizony, gyermekek, ha annyi sok-sok jó 
magyar embei nem áldozta volna fel életét miértünk, akkor ma 
nem Magyarország volna ezen a földön! 
Tiszteljük mások munkáját, s vegyünk példát tőlük. Él-
tünkön kívül mindenünket mások munkájának köszönhetjük! 
(Utalás: köszönjenek az idősebbeknek, legyenek irántuk 
udvariasak, illedelmesen köszöntsék a község elöljáróit, egy-
házi és világi feletteseiket). 
III. a) Hogyan mutatjuk meg mások iránti tiszteletünl et 
legjobban? (Alkalmazás a gyermekek életére, példák ulapján). 
b) Alkalmas költemény megtanulása többszöri elmondás 
alapján. 
, Magyar em!>er az én apám, 
Magyar asszony édesanyám, 
Magyar volt az ősapám is, 
Magyar vagyok s leszek én is! 
Bennem van az ősök vére: 
Amig élek, büszke leszek erte! 
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TANÍTÁS. 
I. a) Ismeritek-e azt a mesét, hogyan járt a veréb a fecske-
fészekkel? Elmondom nektek! 
Egyszer a veréb látta, hogy a fecskének milyen jó puha és 
meleg fészke van. ö is szeretett volna olyan fészekben lakni, 
de nem tudott olyat épiteni magának. Ezért feltette magában: 
meglesi, mikor megy el hazulról a fecskepár s akkor az üres 
fészket elfoglalja magának. Ugy is lett: amikor a fecskék el-
szálltak fészkükből, a veréb szépen betelepült a fészekbe a 
mint aki jól végezte dolgát, elaludt. 
Nemsokára azonban hazajött az egyik fecske, be akart 
repülni fészkébe, s gondolhatjátok, mennyire meglepődött 
amikor abban a verebet találta. Igy szólt hozzá: — Veréb, 
menj ki a fészkemből! A veréb azonban igy felelt neki: De-
hogy megyek, ez a fészek ezentúl az enyém! — Meg-
haragudott erre a fecske is: Már hogy volna a tiéd, mikor mi 
csináltuk! Csinálj te is magadnak, ha fészket akarsz! — A ve-
réb azonban hajthatatlan maradt, hiába kérlelte a fecske s igy 
válaszolt: Ugyan minek csinálnék, mikor ti csináltatok, ne-
kem! — Nagyon megharagudott ezen a fecske s elszállt a 
többi fecskéhez, elpanaszolta nagy baját s hivta őket: jöjjenek 
segítségére, hogy a verebet kiűzzék fészkéből. Amikor egy 
nagy csapat fecske összesereglett, odarepültek a fészekhez s» 
1 lekiáltottak a verébnek: — Menj ki a fecske fészkéből, veréb! 
— Majd hn fagy — szólt vissza gúnyosan a veréb 
s továbbra is lientmaradt a puha fészekben. A fecs-
kék egy darabig tanakodtak, mitévők legyenek, végül 
is megegyeztek aliban, hogy közös erővel liefalazzák a 
fészek nyilását, hogy a veréb ne tudjon kijönni töb-
bé belőle! Az elhatározást tett követte s egykettőre ugy be-
falazták a rossz verebet, hogy az már csak akkor vette észre, 
amikor már késő volt: amikor többé már ki nem jöhetett n fé-
szekből. Talán azóta is ott csipog rémülten a befalazott fé-
szekben, ha valaki meg nem sajnálta a gonoszlelküt! 
Miről szólt ez a kis mese? Mit csinált a veréb? Hogvan 
kérte a fecske a verebet, hogy adja vissza neki fészkét? Mit 
mondott erre a veréb? Mi lett a kérés vége? Mit csinált er-
a fecske? Hogyan büntették meg a fecskék a rosszindulatú 
vereljcU Hogyan segítették meg a fecskék bnjbn jutott társai-
kat? 
M Célkitűzés. (Táblára írom). Segítsünk nz elhagyottakon! 
Jl a) A magának élő ember. 
Kmertom egyszer egy eml»ert: olyan mogorva, szótlan 
voit hogy még akkor sem hallották szavát, amikor kérdezték. 
* falu szelén a legutolsó házban lakott s ki nem mozdult vol-
na onnan a világért sem. Történt, hogy egysze. kigvulladl a 
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szomszédja háza. De ő bizony ügyet sem vetett rá, pedig lát-
ta, hogy a veszedelem az ő házát is fenyegeti, mert a szél 
éppen az övé felé fujt. Ugy gondolta: akinek a háza ég, oltsa 
ej maga s ne ízoruljon másra! Nem sokáig gondolkozhatott 
azonban ezen, mert mire a szomszéd házát a jólelkű emberek 
végre eloltották s hazamentek, az ő házába kapott a láng. Gon 
dolhatjátok, hogy a mi emberünk volt az első, aki kirohant 
az utcára s teljes erővel kiabált segítségért, össze is futott a 
falu apraja-nagyja, mint az már faluhelyen szokás, — de ha 
mások is ugy gondolkoztak volna, mint a mi emberünk, bizony-
egyedül nézhette volna, hogyan ég porrá a háza. Ezek a jó 
lelkii emberek azonban látva azt, hogy embertársuk háza ve-
szedelemben van, nem gondoltak többé rossz szokására, lo-
csolót, vedret kaptak s egy-kettőre eloltották az égő házat. 
Mit gondoltok, mit csinált a mi emiierünk, amikor eloltották a 
házát? Bizony, nagyon szégvelte magát, annyira szégyelte, 
hogy ki sem mert menni hozzájuk, hogy megköszönje szíves 
ségüket s jólelkük cselekedetét. De bezzeg megfogadta most 
már magában, hogv ezentúl ő sem lesz olvan magánakélő, 
hanem ha mások bajban lesznek, ő is segítségükre siet. Attól 
kezdve csakugyan mindig azt nézte, melyik embertársán se-
gíthet. 
Az elbeszélés megbeszélése), 
b) Az özvegyasszony búzája-
ÉJI egyszer egy nagyon gazdag ember s annak a fe-
lesége. A gazda bizony nem nagyon nézte, hová teszi pén-
zét. költötte, szórta, mint a pelyvát. így történt, hogy egy 
szép napon arra ébredtek: nem az övék többé a ház, 
másé leli a sok föld is, elhajtották a rengeteg jószágot is 
az udvarból. Nagyon bánkódott ezen a gazdag ember s 
bizony nem élte Uil nagy szégyenét, amit könnyelműsége 
okozott. Szegénv felesége pedig itt maradt betevő falat 
»léikül. Nagyon megsajnálták a falubeliek a jó asszonyt, 
aki bizonv nem engedett ki üres kézzel senkit az udvará-
ból. Valami fftldecskéje még maradt ugyan, de mit kezd-
heted vele. mikor annvi pénze sem volt. hogy ogv <la-
rab kenyeret vehetett volna rajta? Pedig itt volt már 
az aratás ideje is. Busán nézegette kis búzaföldjét, ame-
lyen bizonv már jól megéred a gabona. De hiába, maga 
nem tudta volna learatni, igy pedig kihullik a drága mag 
a kalászból s még annyija sem les/, mint volt. .Másnap 
délután is kinézett a földjére, — de nagy csodálkozva 
láltu, hogv a tegnap még talpon volt buza ott áll most 
szépen keresztbe rakva a búzaföld közepén éppen ugv, 
"»¡nt a szomszéd földeken. A szegény asszony bizony két-
szer is megnézte, csakugyan az ő földje elolt áll-e. nem 
hid a szemének Nagv boldogan újságolta azután a fa-
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luban, hogy milyen csoda történt 'vele. Pedig nem is 
csoda történt, csak az, hogy a jólelkű falusiak, akiket 
régebben annyit segített, összefogtak, learatták a jóasz-
szony gabonáját még kora hajnalban. De mennyire el-
csodálkozott a jó asszony akkor, amikor két hét múlva 
egy reggel arra ébredt, hogy a háza előtt nagy zsákok-
ban állott a kicsépelt buza. Törülgette a szemét, hogy váj-
jon nem álmodik-e, de bizony az igaz volt. Amint igv 
eltűnődött, észrevette, hogy az egyik jóember éppen hozzá 
tart vállán egy zsák búzával. Mi járatban van, jó em-
ber? — kérdezte tőle az asszony. — Hát csak elhoztuk 
már ezt a kis búzát, amit hajnalban csépeltünk ki, mert 
hát úgyis tudtuk mi azt, hogy nem maradhat ugy a buza 
keresztekben. Erre aztán elmondta a szomszéd, hogy áll-
tak össze a szegények az özvegy búzájának betakarítá-
sára. így akarták meghálálni azt a sok jócselekedctet, 
amiben részük volt, amig gazdag életet élt. 
(Az elbeszélés megbeszélése. 
c) Egymás megsegítése. 
De nemcsak bajban kell segítenünk egymást, gyer-
mekek, hanem máskor is. Gyere csak ide, emeld fel ezt 
az asztalt! l'gy-e, nem tudod, nincs még hozzá elég erőd. 
Nem baj, gyertek ki még hozzá négyen! Emeljétek fel 
most! Ugy-e. most már egészen könnyen ment. Miért bír-
ták könnyen felemelni most? A magyar földmivelö em-
ber életében is többször előfordul, hogy sürgős munkája 
van. amit egyedül, vagy csak családjával nem tudna ideje-
korán befejezni ugy, ahogy kellene. Ilyen munka például 
az aratás, a házépítés, a cséplés, sth. Ilyenkor összeáll több 
család s előbb az egyik, majd a másik helyen végzik el 
a munkát, amint érik a buza. Éppen így csinálnak csép-
lésnél vagy házépítésnél is. Azután ott van a szüret, amit 
szintén közös munkával végeznek. Minden elvégzett inuiíka 
után jól megvendégelik a segítőket, dalolnak, sőt táncra 
is perdülnek a fiatalok, ugy szórakoznak. 
(Megbeszélés.) 
d) Jön a farkas! (Ne éljünk vissza mások jós/ivével!) 
Egyszer egy rossz fin a falu szélén őrizte birkáit 
Amint ott legeltette nyáját, arra gondolt, hogy becsapja 
az embereket. Elkezdett hát kiabálni torkaszakadtából. 
— Jaj! Jaj! Jön a farkas! Jön a farkas! Emberek, segít-
ség! Meghallották ezt a közelben lévő emberek, s nosza, 
villát, kapát kaptak s futni kezdtek a kiáltozás felé. Mikor 
aztán odaértek, csodálkozva látták, hogy a fiu ott heve-
részik nyugodtan a nyáj mellett s a farkas nincsen sehol! 
•Megfenyegették rosszaságáért és nagy bosszúsan v i s s z a 
mentek munkájukra. Néhánv héttel később azonban csak-
ugyan jött ám a farkast Most már igazán kétségbeesve 
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kiáltozott a pásztorfiu .segítségért, - senki sem fordította 
lelt- lüle botját sem! A farkas pedig alaposan megdézs-
málta a nyájat, de még a fiút is ugyancsak megkergette, 
ugy hogy vérbeborult arccal és összekarmolt képpel fu-
tott a faluba. Mikor az emberek megtudták, hogy csak-
ugyan ott járt a farkas, elkergették a pásztoriad s az vi-
lággá mehetett szégyenletében. 
(A történet megbeszélése.) 
e) Ne vessük meg a kicsit sem. 
Az erdő tisztásán aludt egyszer az állatok királya, az 
oroszlán. Egész éjjel járta az erdőt, most hát nagyon jól 
e sd i volna neki a pihenés. Amint azonban leheveredett, 
néhány kis egérke került eléje a fűben. Amint az egyik 
egérke megpillantotta i hatalmas oroszlánt, huneutkodva 
odaszólt társainak, hogy ő fölmegy az oroszlán orrára, 
hiszen úgyis alszik. A többi egérke jót mulatott ezen a tré-
fán. a kis egér pedig csakugyan felszaladt az oroszlán 
fejére s éppen az orra hegyérc ült, onnan lógatta le far-
kincáiát, azzal csiklandozta az oroszlán képét. Erre azon-
ban felébredt ám az állatok királya, megrázta fejét s a 
huncut kis egérke ugy leperdült róla, hogy alig tudták 
megtalálni egy messzi bokorban. Mikor azután az orosz-
lán meglátta, rátette hatalmas mancsát az egérkére s igy 
szólt hozzá: — Most meglakolsz szemtelenségedért! Hogy 
merted le megtréfálni az erdők hatalmas királyát?! össze-
morzsollak! — Jaj, ne tedd, könyörgöm! — rimánkodott 
a kis egér, — hiszen te vagy az áliatok királya! Majd meg-
látod, nagyon meghálálom kegyességedet! - Na, nagyot 
nevetett erre az oroszlán, szinte zengett belé az őserdő 
s igy felelt: - Mondd hát, te kis egér, hogyan tudnád te 
meghálálni, ha elengednélek? Hogyan tudnál te rajtam 
segíteni?! Ezen aztán olyan nagyot nevetett újra, hogy 
elengedte a kis egérkét, vigye az életét! — Nemsokára aztán 
vadászok járták az erdőt és az oroszlán is hálójukba ke-
rült. Ott fetrengett az összekuszált hálóban, annyira te-
hetetlenül. hogy meg sem tudott moccanni. A vadászok, 
mikor látták, hogy az oroszlán már tehetetlen, felemelték 
s odatették egy fa alá, hogy majd a vadászat végén el-
szállítják őt is valamelyik nagy állatkertbe. Bizony az 
erdők hatalmas királya ott fetrengett tehetetlenül, mozdu-
latlanul a hálóban. Egyszer csak - mintha valami emeo-
gást hallott volna a füle mellett. Csak maradj nyugton, 
majd el rágom a köteleidet, hogy megszabadulhass. — Hát 
a kis egérke volt, amelynek megkegyelmezett az oroszlán. 
Most látta csak az állatok királya, hogy csakugyan be-
váltja szavát a kis egér, inert ha sokkal kisebb s gyengébb 
is> nála. most mégis az életét menti meg, s amin ő akkor 
olyan jót kacagott: most valóra vált! 
(A történet megbeszélése.) 
III. összefoglalás. Mit kell tennünk, ha valaki bajban 
van? Miért kell segítenünk? Mi történt a verébbel, amely 
fecskefészekbe fészkelte be magát? Mit tudunk a magának 
élő emberről? Mi történt a szegény özvegyasszony búzá-
jával? Csak bajban kell segítségére lennünk embertár-
sainknak? Mit lehet elvégezni, ha többen összeállnak? Mi-
lyen munkánál segítenek egymásnak a földművesekt Sza-
• bad-e tréfát űzni mások jóságából? Mi történt a rossz pász-
torfiuval? Csak az erős, nálunk hatalmasabb emberekkel 
kell jót tennünk? Hogyan mentette meg az egérke az er-
dők királyának éleiét? 
b) Akaratra indítások. Ha az utcán elakadt szekeret 
láttok, hogyan lehettek annak segítségére? Segitettetek-e 
már olyan öreg néninek vagy bácsinak, aki nagy terhet 
cipelt, mig ti üres kézzel mentetek el mellette? Segitettej-
tek-e már valakin, aki bajban volt? Társaitokon, szülei-
leken, ismerősökön, idegeneken? A jövő héten beszámol-
tok nekem, ki milyen jól cselekedett másokkal! Jó lesz? 
Az olyan embert, aki a mások baján segíteni igyekszik, 
mindenki megbecsüli. 
1938. OKTÚBEK 31. 
Beszed- és er(e!emgiiahoriat 
111 OSZTÁLY. 
A tanítás anyaija: Csak a takarékosság lehel megelé-
gedetté. (Takarékossági nap.) 
Nevelési cél: A takarékosságban rejlő haszon (egyéni 
és nemzeti) észrevétetése és teltre serkentő ha-
tásának kialakítása. 
Szemléltetés: egv szerű történeteken. 
Kapcsolás: számolás és mérés. 
Megfigyelésre utalás: figyeljék meg környezetükben 
a takarékos embert. 
VÁZLAT. 
/ . Előkészítés, a Beszélgetés a tanulók megfigyelé-
seiről 
b) Célkitűzés. 
II Tárgyalás, a Hová gurul a pengő? 
b> A kapzsi megállítja a guruló pengőt. 
c A takarékos Péter s a pazarló Pál. 
«1 Elmélyítés. (Nevelési cél. 
III, összefoglalás a' Az elmondottak összefoglalása. 
b) Akaratra indítások (Iskolai lakarékporselv. 
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TANÍTÁS. 
1. a Hol vettétek ezt a könvvet? (A könyvkereskedés-
ben.) Mennyit fizettél érte? Ismeritek a pengőt? (Szemlél-
tetem.) Mi ez a pengő? (Pénz.) Miből készítették, milyen 
lémből? (Legnagyobbrészt ezüstből.) Más pénzt is ismer-
lek? Mondd el. milyen pénzeket ismersz még? Ezek is 
mind ezüstből készülnek? Miből készül a tiz filléres? 
(Szemléltetem.) Ez nikkelből készül. Mi készül még nikkel-
ből? Ez itt egy 2 filléres! Ezt miből készítik? (Bronzból.) 
Mit készítenek még bronzból? 
Mire való a pénz? Mit vásároltál a könyvkereskedés-
ben-' Hogy van az. hogy pénzért könyvet is lehet cserélni? 
Mást is vásárolhatunk pénzért? Ha* beteg valaki, orvost 
hívnak Mii adunk ilyenkor az orvosnak? Tehát nemcsak 
árut, könyvet, cipőt, kenyeret, csirkét, stb., hanem tudást 
is cserélünk, veszünk pénzért. A pénz tehát általános csere-
eszköz. Ha valaki dolgozik, pénzt kap munkájáért cserébe, 
amin aztán azt vesz. amit éppen akar a munkás. Azelőtt nem 
volt pénz Az emberek régen mindent cseréltek egymással. 
Ha valakinek például sok búzája lett és ekére volt szük-
sége, akkor addig kellett járnia, amig olyan embert ta-
lált, aki ekéket csinált s éppen búzára volt szüksége. De 
•gy volt ez általában. Mióta azonban pénzt használunk, 
mindent cserélhetünk érte, még szórakozást is. ha pél-
dául elmegyünk a moziba, színházba, vasúton utazhatunk 
érte, stb |)e más baj is volt a csereberéléssel. Meg kellett 
álla pitani azt, melyik ér többet, inert nagyon nehéz volt 
két olyan dolgot találni, ami éppen egyenlő értékű. 
Ezt a pénzzel könnyen kiegyenlítjük, mert pontosan! meg 
tudjuk állapítani, egv füzetnek például <> fillér az ára, egy 
tojásé 7 fillér. Már most nem kell cserélni, ha füzetet aka-
runk vásárolni, tojásért, hanem eladjuk a tojást, kapunk 
érte 7 íillérl s abból 6-ot odaadunk a füzetért. Pénzzel 
mérjük meg minden dolognak, árunak, munkának az ér-
tékét. tehát a pénz értékmérő. 
Csak egy baj van. gyermekek A pénz — amint azt 
már bizonyosan hallottátok otthon is, — sohasem elég! 
b) Beszéljünk ma arról, hogyan lehet ugy beosztani 
pénzt, hogy éppen elég legyen, sót még maradjon is 
t»efölé. Hogy nevezik az olyan embert, aki félre is tud 
tenni pénzéből? (Takarékos*. Beszéljünk ma a takarékos-
ságról ! 
II. u) Hová gurul a pengő? 
Elmondom most nektek egy pengő útját Tegnap vol-
tam a cipésznél s azért, mert megjavította a cipőmet, 
1 Pengőt fizettem érte A cipészmesler megköszönte s z o 
Pcn a munkájáért fizetett pengőt s azonnal odaadta inasá-
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nak, hogy hozzon érte a kereskedésből 1 kg kenyeret. 5 
darab tojást és 1 liter tejet. Kitől indult el a pengő? (Ta-
nitóbácsitól.) Felirom a táblára. Tőlem kihez gurult? Ezt 
is ide ¡rom, alá. A cipész kinek adta? Ezt is felírom. (A 
felírást ugy végezzük, hogy minden következőt kissé ki-
jebb irjuk, ugy, hogy a végén köralaku legyen a felírás: 
oda érjünk vissza, ahonnan kiindultunk.) A kereskedő 
sem sokáig tartogatta a pénzt magánál, hanem az én 
pengőmet is elküldte a lisztkereskedőnek. (Felirom.) A 
lisztkereskedő éppen gabonát vásárolt egy gazdától s a 
kapott pengőt odafizette a gazdának. (Felírom.) A gazda 
bement a kereskedésbe s egy öltőzet ruha árába befizette 
az én pengőm is. Most hová került a pengő? A ruhakeres-
kedő azonnal elment az adóhivatalba s befizette az adó-
ját. Hová került a pengő? (Az állampénztárba.) Az állam-
pénztárból kifizettéK egy tanítónak az elsejei fizetésében. 
Nézzük meg most már, hogyan gurult a pengő? Látjuk, 
hogy mindenki adott a pengőért valamit s vett is rajta. 
A pengő éppen ellenkező irányban gurult, mint az érte 
kapott áru. 
Ez a pénz természetes forgása. 
Vannak azonban emberek, akik a pénznek ezt a for-
gását megakadályozzák. 
b) A kapzsi megállítja a pengőt! 
Élt egyszer egy igen-igen gazdag ember, akinek any-
nyi háza, földje, pénze volt, hogy sohasem tudta pon-
tosan megszámlálni, mennyi vagyona ¡s van. Ez az ember 
ugyanis mindennap annyi pénfet kapott vagyonának (há-
zainak, földjeinek, stb.) használatáért, hogy napról-napra 
egy-egy kis zsák pengőt gyűjtött össze. Bár ilyen rengeteg 
pénze volt, sohasem adta azt tovább, nem költötte el, ha-
nem félretette a ládafiába, s maga olyan egyszerűen, szinte 
szegényen élt, mint más szegény ember. Jól tette-e ezt ez 
az ember? Miért nem? Mit csinált azzal a sok pengővel, 
arait kapott? Azzal |>cdig, hogy megállította a pénz for-
gását. kart csinált embertársainak, inert kevesebb pénz 
volt forgalomban. 
Akkor tehát ebből azt tanulhatjuk ugyebár, hogy si>-
hase tartsunk meg pénzt, hanem ahogy megkapjuk, azon-
nal költsük is el?! Nem igy van? Nem bizony! Ezzel ma-
gunknak csinálnánk rosszat. Mert hátha kőziiejón valami 
In togség, vagy más olvan valami, amikor hirtelen több 
pénzre van szükségünk, mint amennyit kapunk! Ilyen-
kor honnan vesszük a többi szükséges pénzt? Erre való 
« takarékossági 
c A takarékos Péletr s a pazarló Pál. 
Volt egyszer kél testvér: Péter és Pál Mig azonban 
ezek olyan szépen megférnek egymás mellett a naptárban, 
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a mi történetünkben egészen más természetű ember volt 
Péter, mint PáJ. Amikor az édesapjuk felnevelte őket, 
mindegyiknek átadott 20.000 pengőt (20 darab ezer pen-
gőst), hogy abból s a kezük munkájából éljenek meg., 
Alig várta ezt Pál, gondolta magában, csakhogy a kezébe 
került ez a sok pénz! Dehogy dolgozik ő többet az életé-
ben! Azonnal elment a kereskedésbe, s bevásárolt magá-
nak mindenféle ruhát, cipőt, nem is egyet, hanem többet 
is. ugy hogy alig tudta otthon hová tenni. Mivel nem 
tudott bánni a pénzzel, aki csak kért tőle, mindenkinek 
adott, nem nézte meg, hogy biztos helyen van-e a pénze 
s remélhetö-e, hogy azt vissza is kapja? Azután nagy dá-
ridókat csapott, mulatott estétől másnap estéig s szórta 
a pénzt, ahogy csak lehetett. így ment ez néhány hóna-
poir át, amikor egyszer csak arra ébredt, hogy- — bi-
zony az a rengeteg pénz az utolsó pengőig elfogyott. 
Most hát egészen a két kezére lett utalva, ha csak nem 
akart éhen halni. Közben megbetegedett, s mit volt mit 
tennie, bizony nagy szégyenszemre hazament szüleihez 
s az ö nyakukon élt tovább. 
Ezzel szemben Péter sokkal okosabban élt a pénz-
zel o megfogadta édesapja tanácsát. Pénzén vásárolt há-
zat. földet s még maradt annyija, hogy tudott vele mit 
kezdeni addig is, ainig a földje termést hoz. Akkor azután 
a termésért kapott pénz egy részét megtartotta magának, 
abból élt a következő termésig, a fennmaradó összeget 
pedig takarékpénztárba adta. \ takarékpénztárban adtak 
neki egy takarékkönyvet (szemléltetem), amelybe beírták 
pontosan, mennyi pénzt tett be s annak használatáért 
fizettek neki minden év végén. A takarékpénztár természe-
tesen nem zárta be a pénzt a vaskasszába, hanem tovább 
adta használatra olvanoknak, akiknél biztosítva látta azt, 
hogy- vissza tudják fizetni. így a pénz használatáért kapott 
pénzből a takarékpénztárnak is maradt, de fizetni tudott 
a pénz tulajdonosának, Péternek is. A Péter megtakarí-
tott pénze igv nem került ki a forgalomból, hanem tovább 
forgott az emberek kezén Péter vagyona igv évről-évre 
nőtt, nagyobbodott, mert okosan gazdálkodott s lakarékbs-
kodotl, na meg a két kezé munkájával is növelte vagvo-f 
nát. De nem is szorult sohasem az édesapja segítségére. 
s«"»l. amint összegyűlt ujabb pénze, ismét földet vásárolt 
pajla s nagyon sok gazdát kisegített, amikor azok valami 
szerencsétlenség jégverés, rossz termés, stb. - követ-
keztében hozzá fordultak. 
Látjátok, müven más élete volt Pálnak és Péternek. 
Pétor takarékos ember volt. megélegcdett, boldog ember 
'«II belőle, aki családját szépen eltartotta. Pál sohasem 
k'lt rendes ember, mert amije volt, azt elherdálta s nem 
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tudott a pénzzel bánni. Az ilyen ember kezéből aztán na-
gyon hamar gurul ám a pengő! 
Részlet összefoglalás. (Péter és Pál történetének meg-
beszélése.) 
d) Elmélyítés. Elmondok most nektek egy történe-
te t Volt egyszer egy szegény ember s annak egy felesége. 
Olyan szegények voltak, mint a templom egere, nem volt 
semmijük sem a világon. Nem is házban, hanem egy nagy 
ecetes bordóban laktak. Dolgozni nemigen szeretlek, de 
¡annál jobban civakodni. Egyszer, amikor véletlenül 
csöndben voltak, berepült hozzájuk egy kis feketeruhás 
madárka. Engedjétek meg - szólt hozzájuk. — hogy 
itt maradhassak, amig üldözöm, a vérese elszáll, meghálá-
lom jóságtokat. Hogyne engednénk mondta a sze-
gény asszony s azzal már tenyerébe is vette a szegény 
kis madarat és simogatta, cirógatta. Mikor a kis mad«u 
kipihente magái és megnyugodott, kikukucskált az ecetes 
hordóból s amikor látta, hogy a vércse már elszállt, igv 
szólt: Köszönöm a jóságtokai! Amint mondtam, meg-
hálálom nektek. Ha valamit szeretnétek, csak tapsoljatok 
báromat nekem és én abban a pillanatban ill leszek, 
bog)' kivánságtokat teljesítsem. Ezzel a madárka elszállt. 
Alig tünt el a madárka, a szegény ember meg a sze-< 
gény asszony azonnal el kezdtek tanakodni, Imgy ugyan 
mit is kívánjanak? — Tudod mit? - mondta az asszony*, 
kívánjunk egy szép házat, 'tele kamrával, pincével, 
tehén is legyen az istállóban, sertés az ólban, baromfi az 
udvaron. — Jaj, de jó lesz! Jaj, de- jó lesz! — mondotta 
az ember! De nem haragszik meg a kis madár, hogv egy-
szerre ennyit kérünk tőle? Dehogy haragszik. felelte 
az asszony, — hiszen olyan jó az. mini a falat kenyér, 
s azzal rögtön tapsolni is kezdett. Nemsokára szárnysuho-
gás hallatszott s megjelent a kis madár. Kivánságtok 
megteszem mondta szelíden a fekete madárka s azzal 
ahogy jött, el is tünt. Mikor a madárka eltűnt, eltűnt az 
ecetes hordó is s az asszony és a szegény ember egy 
csodaszép házban találta magát. Minden épi>en ugy volt 
olt, ahogy csak a szegény asszony kivánta. Boldogan jár-
tak-keltek a házban és egyre áldották a kis madarai, hogy 
ilyen gazdagsághoz juttatta őket. Nagyon tetszett egyidcig 
nekik minden Egyszer azonban megszólalt az asszony: 
llallod-e. le ember! Én már ugy meguntam ezl a kis 
házat! N< un mehetnénk mi palotába is, ahol selyembe, bár-
sonyba járnék, aranyos, ezüstös hintóban vitetném ma-
gam mindenhová. Jaj, de hátha megharagszik érte a 
KIS madár mondta az ember. Dehogy haragszik 
lelelte megint az asszony, hiszen olvan jó az, mini a 
mez. s erre megint csuk összecsapta a tenyerét három-
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szor s a kis madár újra megjelent. - Kivánságtok meg-
lesz - s azzal eltűnt, mint a gondolat. Abban a pillanat-
ban eltűnt a kis ház is és ők egy gyönyörű palotában ta-
lálták magukat Selyem és bársony ruhában jártak, ara-
nyos, ezüstös hintóban vitették magukat egész nap. — 
Ugy-e, milyen jó dolgunk van most? — mondta az usz-
szonv az urának — Bizony jó — mondogatta az ember 
is. Egyszer azonban újra megszólalt az asszony: — Hal-
lod-e te ember! De meguntam már ezt a palotát! Tudod-e 
mit szeretnék? Ugyan mit? - kérdezte az ember. — Azt 
szeretném, ha te király lennél, én meg — királyné! Gyé-
mántos korona csillogna a fejünkön és mindenki tértlet 
hajtana előttünk. — Jaj, de jó lenne, — kiáltotta az em-
ber is. Mindjárt meg is lesz! — kiáltotta az asszony s 
azzal báromat tapsolt a madárkáért. A tapsolásra azon-
ban egy szürke felhő szállt föléjük, abból szállott le a kis 
madár s haragosan igv szólt hozzájuk: — Kivánságtok 
megtesz! - s azzal nagy zúgással újra eltűnt a szemük 
elöl. Hál csakugyan ugy lett, ahogy kívánták. Csodála-
tos korona csillogott az asszony és az ember fején. Bol-
dogan suttogta az asszony: - Látod, látod, milyen jót 
kivántam. Bizony jót, mondta rá az ember. Elége-
detten éltek egy darabig, de egyszer megint csak elkezdi 
az asszony: - Hallod-e ember! Ugy meguntam már ezt 
a királyságot! Hatalmasabb szeretnék lenni. Szeretném, ha 
az egész világnak én parancsolnék! — Hát amint ezt ki-
ejtette a száján egy nagy fekete felhő ereszkedett le a 
királyi palota fölé, a kis madárka kirömx'nt belőle és 
haragtól szikrázó szemmel kiáltotta: — Elégedetlen em-
berek vagytok, tüstént menjetek vissza vaz ecetes hor-
dóba! Abban a pillanatban minden eltűnt. Csillogó ko-
rona, királvi palota, minden, s ők ott találták magukat 
ismét nyakig az ecetes hordó fenekén. Azóta is ott élnek, 
ha azóta ki nem fordultak a hordóból. 
(Az elbeszélés megbeszélése.: Nevelési tél kiaknázása. 
III. Összefoglalás, a) Az elmondottak összefoglalása. 
bt Akaratra indítások. (Iskolai takarékpénztár.) Gon-
doltatok-e már arra a sok-sok fillérre, amin cukrot szok-
tatok vásárolni? Miiven sokra gyűlne az, ha öskzcgyejte-
nétek! Próbáljátok csuk, mutatok nektek egy nagyon jó 
gyűjtést' Itt van ez a könvvecske. (A postatakarékpénztár 
feléli füzete \ postatakarékpénztár betétkönyvének el-
taugyarázása. Iskolai takarékpénztár esetén annak ma-
Uyaráaata.) 
1938. NOVEMBER HÓ. 
Testgyakorlás 
IV. OSZTÁLY. 
A) 1. Kél oldulsorból sorbontás négy nyitott sorba. 
2. a) Szökdelés egy lábon, másik térd emelve, szökde-
léssel egyidejűleg karlendités lazán előre és hátra. 
Jelre térdemelés csere. 
2. b) Páros lábon szökdelés, jelre guggolóállás és 
ütemváltoztatás nélkül térdnyujtogatás rugalma-
san. Felváltva többször. 
3. Törökülés, kezek a térden. Fejkörzés. 
1. Mellhez. A könyökkel hátra ütögetni. 
5., ti. Oldalsó terpeszállás, karok oldalsó középtartás-
ban. Törzshajlitás előre, bokafogás, kétszer, há-
romszor hajlitgatás (rugalmasan). Törzsnyujtás 
és hajlítás hátra, karforditással. 
7. Törzsforgatás egyoldalú karütéssel. 
8. Törökülésből felállás kéz segítsége nélkül, többször. 
B) t. Párok szemben állnak oldalsó terpeszállásban, ka-
rok magastartásban. Törzsdöntés, vállfogás. Felső 
hát rugalmas mozgatása. 
2 Váltogatott láblendités, ellenkező térdhajlitással. 
3., 4. Guggolás, kéztámasz. Ugrás balra páros lábbal, 
ugrás guggolásba, majd jobbra és guggolásba. Ru-
galmasan többször. 
5., (J. Hanyatfekvésben lábemelés, a fej mögötl érintik 
a lábujjak a talajt. 
7. a) Járás énekszóval, vagy négy dobbantólépés, négy 
lépés lábujjon. 
7. 1») Hármas lépés járás előre és hátra. 
8., 9. Csapat távolugrás-verseny. 
10. a) Helycsere. Játék. Eggyel kevesebb kört rajzolunk, 
mint ahány játékos van. Minden körbe beáll egy 
gyermek, egy marad kör nélkül és tapsolva el-
kiáltja: Aki ügyes, helyet talál! Erre mind ki-
futnak köreikből a többiek, helyet cserélnek, ter-
mészetesen ismét marad egy játékos kör nélkül, 
aki elölről kezdi a játékot: tapsol és kiált. 
10. Találós játék Kedves, mulattató játék, kisebb 
gyermekeknek épp olyan örömet okoz, mint a 
nagyobbaknak, amellett önálló, gyors gondolko-
zásra készlet. A játszók kézfogással kört alakíta-
nak, majd elengedik egymás kezét s kisorsolják, 
ki menjen a középre. Aki a középre megy, az a 
középjátékos. A középjátékos odaáll valamelvik 
• körbenálló játszó elé. rámutat például a saját 
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könyökére és ezt mondja: »Ez az én orrom!« 
Azután sebesen, mint a villám, egytől tizig szá-
mol. Persze az nem igaz, hogy a könyöke az orra, 
valószínűleg tréfál a játékos. Tréfára azonban 
tréfával kell válaszolni: a körben álló rámutat te-
hát a saját orrára s azt állítja róla, hogy »Ez az 
én könyököm! A válasszal nem késlekedhetik, 
mert ha addig nem tud felelni, amig a közép-
játékos tizig számol, fel kell váltania a közép-
játékost s neki kell a középre mennie. Ugyancsak 
középre kell menni akkor is, ha hibásan válaszol. 
Az orr és könyök után természetesen sor kerül a 
szemre, fülre, kisköröm hegyére, szóval minden 
testrészre is. 
C) 1. Lépés, karforditással. 
2. Lélegző gyakorlatok. 
3. Köszönés meghajlással. 
Első rajzóra az lparos(anonci$hola 
első osztályában 
Irta. LEVICZKY OHESZT. 
(Tanítási vázlat.) 
Az első rajzóra ismerkedésből áll. Megismerkedünk 
növendékeinkkel, megkérdezzük nevüket, iparágukat, sze-
relik-«' mesterségüket és a közvetlen beszélgetés keretében 
vezetjük rá a tanulókat a rajztanuláls céljára, megismer-
tetjük vele a rajzeszközöket, egyben azok használatát is 
bemutatjuk nekik. így az első rajzórát is — araikor még 
nincs meg a tanulók teljes felszerelése, — hasznosan tud-
juk eltölteni: 
Tanításunk menete a kővetkező: 
Előkészítés. A vonalzókról, rajztáblákról és a többi 
rajzszerekről Ítélve azt látom, hogy ti szerettek rajzolni! 
Igen, hangzik a válasz. Rajzoltatok-e már valami-
kor? Rajzoltunk az elemi iskolában, én a polgáriban, 
halljuk a feleletekel. Aztán szerettek-e rajtolni? 
Célkitűzés. Nagyon örülök, hogy ti ilyen derék fiuk 
Vagytok, mindjárt hozzá is kezdünk a rajzoláshoz, de előbb 
megbeszéljük, hogy miért is kell az iparosnak rajzolni és 
ifegismerkedünk a rajzeszközökkel is. 
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Az ipari rajz fontossága. 
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Tárgyalás. Ha otthon megfigyelitek a mester urat, 
látni fogjátok, hogy mielőtt egy nj munka elkészítéséhez 
hozzá fogna, ceruzát, papirt vesz elő, tervezget, méreget 
és megszerkeszti előbb az elvállalt munkája rajzát. Az 
én mesterem is mindig rajzol előbb, az enyém is hali-
juk a választ. Az iparos az elkészíteti rajzot, vagy a terveit 
bemutatja a megrendelőnek is, hogy vájjon van-e valami 
kifogása és ha nincs, csak abban az esetben fog az ipari 
tárgy elkészítéséhez. 
Te milyen iparos vagy? Szabó. Szokott-e a szabó 
rajzolni? Szokott. Méretek alapján előrajzolja a szövetre 
a vonalakat, azután kivágja. Honnan tudja a szabó, vagy 
a cipész, hogy milyen az uj divat? — A divatlapból. El 
tudja-e készíteni a szabó a ruhát a divatlapból? El 
tudja, az én mesterem is divatlap után dolgozik, az enyém 
is, mondják a tanulók. Látjátok, az iparosnak nemcsak 
rajzolni kell tudni, hanem rajzokat olvasni is! Rajz után 
dolgozik az asztalos, a lakatos, az ács, a kőműves, a fod-
rász és minden jóravaló tanult iparos. Hát nektek lesz-e 
szükségetek az életben rajzra? — Lesz. Miért? Mert 
másképpen nem tudunk ruhát, cipőt szabni, l'gv van. Az 
iparos kezében a rajz kifejező eszköz. Ezfcel tervez, ötle-
tét, gondolatát ezzel közli embertársaival. De jegyezze-
tek meg azt is, hogy az iparos nemcsak ceruzával, krétával 
rajzol, hanem minden eszközzel, amivel munka közben 
dolgozik. Ollóval, tűvel, vésővel, fürésszel, gyaluval, sth. 
Mert az iparos egész élete tervezésekből, szerkesztésekből, 
rajzoláshói áll. 
Most előveszem a krétát és egy asztalt, széket vagy 
néhány kórt rajzolok föl a táblára. Megkérdezem a ta-
nulókat: hogy vázoltam föl ezeket az ábrákat? - Sza-
badkézzel. Mit nevezünk szabadkézi rajznak? — Ami-
kor minden eszköz segítsége nélkül, csupán látás utján, 
szabadkézzel rajzoljuk le a tárgyat 
Utána vonalzó és körző segilségével egy szögel szer-
kesztek Hogy rajzoltam fel ezt a szöget? Vonalzóval 
és körzővel, - felelik a tanulók. Látjátok, az ilyen rajzot, 
amelyet vonalzóval és körzővel bizonyos szabályok szerint 
szerkesztünk, mértani rajznak nevezzük. Mi ebben az év-
ben ugy a szabadkézi, mint a mértani rajzot gyakorolni 
fogjuk. 
A rajzeszközökről. 
Most rátérünk tanításunk második részére s a rajz-
eszközökkel ismertetjük meg tanulóinkat. 
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Hangulatkeltés Ha két ismeretlen találkozik egymás-
sal mii gondoltok mit csinálnak legelőször? - ' Egy-
másnak bemutatkoznak, megmondják kölcsönösen a ne-
vüket. ügy van Én is ugy teszek most veletek, bemu-
tatom nektek a rajzeszközöket. Jó lesz? De azután jó 
barátok legyetek. 
Tárgyalás. Mi van a kezemben? — Rajztömb. Miből 
áll a rajztömb? Rajzlapokból. Ha megfigyeltétek, lát-
tátok. hogy a rajzlap egyik oldala szemesés, a másik sima. 
Mi mindig a szemesés oldalára fogunk rajzolni, mert ezt 
könnyebb törülni s nem foszlik, ha törülünk rajta. Ha a 
rajz elkészült, a rajzlapokat a rajztömbről kézzel, vigyázva 
körülvágjuk és ugy vesszük le. Sokan tenyérrel, ceruzá-
val, vonalzóval szelik le a rajzlapot a tömbről, ilyenkor 
a rajzlap széle beszakad és a rajzot újra csinálhatjuk. 
Vannak nagyobb és kisebb mérelü rajzlapok. A mienk 
negyedives. A rajzlapokat nemcsak rajztömbbe foglalva 
árulják, hanem darabszámra is. Ilven esetben a rajzpa-
pírt rajzlábiára rajzszöggel tüzzük oda és ugy rajzo-
lunk rá. 
Mit tartok most a kezemben? — Ceruzákat. Ezek itt 
a kék, piros és zöld szinü ceruzák, írónők. Szabadkézi 
rajzokat rajzolunk velük. Hegyezzétek ki szép kupalakura! 
Ez a kettős, ez meg a hármas számú irón. A kettős puhább, 
vastagabb vonalak rajzolására való, a hármas ellenben 
keményebb!), vékonyabb vonalakat rajzolunk vele. Hegye-
zés közben észreveszitek, hogy a ceruza hegye nagyon ha-
mar törik. Mit gondoltok, miért? — Mert rosszak a ceru-
zák — mondják a tanulók. Nem rosszak azok, hanem le-
ejtitek, dobáljátok őket és ilyenkor a ceruza bele, a grafit 
összetörik és hegyezés közben kihull. Ha vonalakat hú-
zunk, a ceruzát könnyedén fogjuk, ne szorítsuk a papírra, 
mert néha még a harmadik lapon is meglátszik a nyoma. 
A ceruzát a rajzlapon balról jobbra búzzátok és ne for-
dítva.-(Mutatom ) Hát ez micsoda? — Tőrlőgumi. Váj-
jon mire való? A rosszul rajzolt vonalakat törüljük ki 
vele. A törlőgumi könnyen bepiszkolódik, ilyenkor nem 
használhatjuk, mert piszkol Legjobb ezért, ha mindig 
dobozba csomagoljuk és ugy hozzuk el az iskolába. Köl-
csön senkinek se adjátok, mert könnyen elvész. 
Mit tartok most a kezemben? Fejes vonalzót. l'gy 
van, ennek a vonalzónak fejes vonalzó a neve. Ezt a vo-
nalzót rajzolás közben a rajztömbőn tartsátok és j>edig 
ÜK>'. hogy a feje balkezetek felé legyen. Ha a vonalzó fe-
jőt mutatom a rajztáblán szorosan a rajztömb (rajz-
tábla) oldaláru teszem, fel-le csúsztathatom, mindig oiz-
*zintes és párhuzamos vonalakat kanok A fejes vonalzó-
val csak vízszintes vonalakat szabad Inizni. 
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Hát a merőleges és a rézsútos vonalakat mivel hoz-
zuk'' — Háromszögű vonalzóval. Hányféle háromszögű 
vonalzótok van? — Kétféle. Hasonlítsátok össze őket! Ha-
sonlítanak, de nem egyformák. Ezt a vonalzót mula-
tom —, amelyiknek két egyenlő oldala, illetve befogója 
van, a két 45 fokos szögről — mutatom — 45 fokos három-
szögnek, vagy másként, mivel két szára egyenlő, 
egyenlőszáru háromszögnek is nevezzük. Ezt a hegyesebb 
háromszöget, amelynek egyik oldala sem egyenlő, egyik 
szögéről — mutatom 60 fokos, vagy egyenlőtlen oldalú 
háromszögnek nevezzük. 
Hányféle vonalzót használunk rajz közben? Há-
romfélét: fejes vonalzót, 45 fokos és 60 fokos vonalzót. 
A rajzolásnak elengedhetetlen kelléke még a körző. 
Ez a cej'uzakörzü. Bizonv gyenge szerszám. Pontos rajzot 
nem készíthetünk vele. Ez a rézkörző már pontosabb, de 
természetesen drágább is. Itt a fején — mutatom — sza-
bályozható. Ha akarom lazábban, na akarom szorosabban 
mozog. A körzőnek fontos kelléke még az, hogy szárai 
egyenlő hosszúak legyenek. 
Ismétlés. Mondd esak, miért kell az iparosnak raj-
zolni? - Mert rajz után készíti el műhelyében az ipar-
cikkei!. Hát még? — Ha valamit elvállal az iparos, azt 
előbb megrajzolja, a rajzot bemutatja a megrendelőnek 
és ha annak tetszését megnyerte, csak akkor fog hozzá a 
kivitelhez. Kész rajz után dolgozik-e az iparos? Dolgo-
zik. Divatlapok után. Csak a szabó és a cipész dolgozik 
divatlapok után? Nem, minden iparos: az asztalos, lakatos, 
szobafestő, stb. 
Hányféle rajzot tanulunk az idén? Kétfélét: szabad-
kézi és mértani rajzot. Mii nevezünk szabadkézi rajznak? 
Amit látás után, minden eszköz segítsége nélkül, csupán 
szabadkézzel rajzolunk meg. Mit nevezünk mértani rajz-
nak? - Amikor rajzeszközök és szerkesztések segítségével 
rajzolunk meg egy ábrát. Melyik oldalára rajzolunk a rajz-
lapnak? Miért a szemcsés oldalára? Hogyan tesszük el 
a törlőgumit? Szabad-e a ceruzát dobálni, főidre ejteni? 
Hányféle vonalzótok van? Háromféle: fejes-, egyenlő-
szárú és egyenlőtlen szárú háromszögű vonalzó. 
Most pedig a rajzoláshoz fogunk! 
A rajzeszközök kezelése. 
Ez lesz tanításunk harmadik része, amelynek kereté; 
ben a rajzeszközök kezelését és egy-két könnyebb szerkesz-
tést is bemutatunk tanulóinknak 
Mit mondtunk az előbb, hogyan kell a fejesvonalzöt 
a rujztomhrc tenni? Egy, hogy a fejesvonalzo feje balra 
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essen. Tegyétek oda! Vigyázzatok, hogy a vonalzó feje a 
rajztömb oldalához jól odasimuljon. Most csúsztassátok 
lel és le Elég! Vegyétek elő a hármasszámu fekete irón-
tokai! Hegyezzétek meg szépen. A ceruza bele, a grafit 
"> 8 mm hosszú legyen. Most a fejesvonalzót csúsztassá-
tok fel a rajztábla felső széléhez - a nagy táblán tábla-
vonalzóval szemléltetem — és húzzatok mellette végig bal-
ról jobbra egy vonalat! A ceruzái ne nyomjátok erősen 
a papírra, mert mély nyomot hagy maga után, s az ilven 
vonalat ki sem lehet többé törülni! 
Végignézzük a húzott vonalakat és azt tapasztaljuk, 
hogy az osztály 80 százaléka erősen rányomta ceruzáját 
a papírra Ezekkel addig próbáitatjuk, amig egyenletes, 
puha vonalakat* nem rajzolnak. 
Igen ám, de nekünk függőleges vonalakra is szüksé-
günk tesz, hogy huzzuk azokat? — A fejesvonalzó a helyén 
marad. Elővesszük a 45 fokos vonalzónkat. A háromszög 
egyik befogóját mutatom — ugy teszem a fejesvonalzóra, 
hogy az átfogó jobbra nézzen, mutatom a nagy táblán, 
most a balkezemmel mindkét vonalzót lefogom és a 
vonalzó függőlegesen eső befogója mellett alulról fölfelé 
meghúzom puhán a vonalat. Ezl is addig gyakoroljuk, 
amig egyenletes függőleges vonalakat nem kapunk. 
Hogyan huzunk 45 fokos ferde vonalakat? — A f<?jes-
vonalzó a helyén marad. Most a 45 fokos vonalzót tigv 
tesszük a fejesvonalzóra, hogy az átfogó a fejesvonalzón 
feküdjön — a táblán szemléltetem — és a két befogó 
mellett húzott vonalak 45 fokosán ferdék lesznek. 
Iluzhatunk 0(1 és 30 fokos ferde vonalakat is. E vo-
nalak rajzolását a 00 fokos vonalzóval végezzük. Ha 60 
fokos vonalat akarunk kapni, akkor a 00 fokos vonalzó 
rövidebb befogóját tesszük a fejesvonalzóra és az átfogó 
mellett húzott vonalak 00 fokosak lesznek. Ha 30 fokosat 
akarunk kapni, akkor a hosszabbik befogót tesszük a fejes-
vonalzóra és az átfogó mellett 'húzott vonalak lesznek 
a 30 fokú ferde vonalak. — Mindkét rajzot a táblán elő-
rajzolom, a tanulók vonalzóit beigazítom, ha nem tart-
ják jól. 
Hogyan huzunk ferde vonalakra merőlegeset? 
Húzzatok a rajzlapra egy tetszésszerinti ferde vona-
lat. Így n i mutatom a táblán. — Az egyik háromszögű 
vonalzó átfogóját helyezzétek pontosan a húzott vonal alá! 
Most elővesszük a másik háromszögű vonalzót és a derék-
szögű átfogója mellett vonalakat huzunk, ezek merőle-
tfeM-k lesznek a ferde vonalra. 
Mondjátok meg. mi a különbség a függőleges és a 
merőleges vonal között? 
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—  A  fü g g ő le g e s  v o n a l csak  a  v ízszintes v o n a lr a  á ll 
m e rő le g e se n ; a m e rő le g e s  v o n a l m in d e n  v o n a lla l 1)0 fo k o s  
szöget z á r  be.
Begyakorlás. N é h á n y  tan u ló v a l a t á b lá n  szerkeszte ­
tek p á rh u z a m o s  v ízszintes von a la t , m a jd  ezek re  m e rő le ­
gest, azu tán  45 foivos, 60 és 110 fo k o s  fe rd e  v o n a la k a t  sze r ­
kesztünk . V é g ü l fe rd e  v o n a lr a  h u zu n k  m e rő le g e s  egye ­
nest.
Ü E S E D É L Ü T Á N
Legenda
Mostanában, a nagy háború után, Krisztus urunk egy szép 
napon Szent Péterrel leszállóit a földre s gyalogszerrel elindult, 
hogy majd szétnéz egy kicsit idejent. Mentek, mentek, mende- 
g’éltek, de bizony egy álló napig semmiféle élő emberrel sem 
találkoztak és nem láttak mást, csak rombadőlt városokat, e l­
pusztult falvakat, fehér csontokat, fekete üszkös gerendákat. 
Madarat sem láttak mást, csak: hollót. Estefelé aztán valami 
nagy város alá értek. Mikor már csak egy futamnyira voltak 
a nagy várostól, Krisztus Urunk megállott s azt mondta Szent 
Péternek.
—  Eredj be, fiam, ebbe a nagy városba s tudakold meg, 
hogy befogadna-e engem valaki egy éjtszakára?! Amig te oda­
jársz, addig én elüldögélek itt az utszélen. az erdő alatt.
Szent Péter hát elindult a városba. Ámint a városi sorom­
póhoz ért, megszólította a vámszedőket:
—  Befogadnák-e kendtek az Ur Jézus Krisztust egy éjtsza­
kára?!
A  vámosok röhögtek s egy ragyásképü igy felelt a ne­
vűkben:
Talán bolond kend, hogy a vámszedők házában keres 
szállást? Hát nem hídja kend, hogy hivatalos épület, hivatalos 
épületben pedig a Jézus Krisztusnak semmi keresnivalója!
Szent Péter tovább ment. A  vámon belül, a kertek alatt, 
egy parasztemberrel találkozott, aki üres kocsijával a piac-tér­
ről igyekezett hazafelé. Szent Péter megszólította:
—  Atyafi, idevalósi kend?
—  Az volnék! Itt a házam, földem nem messzire.
—  Hát befogadná-e kend az Ur Jézus Krisztust egy éji- 
szakára?!
—  Jó pénzért szívesen! —  felelte a paraszt. —  Jó pénzért 
magának az ördögnek is adok szállást!
Szent Péter felmordult:
—  Hát miféle istentelen ember kend?
—  Ugyan, ne izéljen az ur! —  harsogta a paraszt. —  Hi­
szen a Krisztus koporsóját sem őrizték ingyen. Miért adnék 
hát én ingyen szállást neki?!
—  Úgy? Hát kend a pog’ányok után indul?!
Az atyafi rá se hederitett Szent Péterre, hanem megcsap­
kodta a lovait és elzörgött.
Szent Péter tovább ment. A  város szélén szép, cifra, tor­
nyos kastélyt látott egy nagy kert közepén s bement oda. Az  
inas ki akarta lökni, de a lármára előjött a háziúr s igy Szent 
Péter megkérdezhette, hogy befogadná-e az U r Jézust egy 
éjtszakára?
—  Az én nyaralóm nem vendégfog’adóí —  szólt a háziúr s 
haragosan hátat fordított Szent Péternek, de aztán arra gon­
dolt, hogy talán mégsem lesz jó újdonsült milliárdos létére Jé­
zus Krisztussal ilyen kurtán elbánni, —  visszafordult hát még 
az ajtóból s azt mondta:
—  Sok jótékony egyletnek ismerem az elnökét. Ha óhajt­
ja, szívesen adok valamelyikhez ajánló-levelet.
Szent Péter nem kért semmiféle ajánlásból, hanem tovább 
ment. A  külső városban egy munkásembert szólitott meg:
—  Befogadná-e az U r Jézus Krisztust egy éjtszakára?
A  munkásember igy felelt:
—  Ha rajtam állna, uram, bizonyára befogadnám, mert 
már látom, hogy az ő tanítása igaz s a legfőbb törvény s a 
leghatalmasabb csakugyan: a'szeretet! De egymagám nem me­
rek tenni semmit, mert azok, akik gyűlöletnek hirdetői, áru­
lónak mondanának engemet!
Szent Péter tovább ment: a nagy utcán aztán megszóli- 
tott egy polgárembert:
—  Befogadná-e uram, az U r Jézus Krisztust egy éjtsza­
kára?
A  polgár mintha egy kicsit megijedt volna, szinte dadogva 
felelt:
—  Jaj, kérem, ne tessék tőlem ilyesmit kívánni! Olyan 
zavaros ma a világ, hogy legjobb, ha az ember nem vall 
szint!
Szent Péter tovább ment- A  főutcán csak úgy találomra 
megállóit egy fényes palota előtt és éppen azon töprenkedett, 
hogy bemenjen-e szerencsét próbálni vagy sem, mikor meg­
nyílt a palota kapuja s annak gazdája kilépett az utcára. 
Szent Péter elébe állott s megkérdezte:
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— Befogodná-e uram, az Ur Jézus Krisztust egy éjtszakára? 
A kis kövér emberke pislogott egy darabig s aztán így 
válaszolt: 
— Persze, hogy befogadnám! Csak az a haj, hogy nem 
merem befogadni, mert tetszik tudni, én zsidó ember vagyok 
és már most ha befogadnám a Jézus Krisztust: a zsidók ki-
gúnyolnának, a keresztények meg kinevetnének! 
Szent Péter tovább ment s a sétányon egy divatosan öl-
tözött úrhölgyet szólított meg, aki a kis leányával sétálgatott. 
Az úrhölgy bájos mosollyal utasitotta el Szent Pétert: 
— Nem, köszönöm, nem kérek olyan vendégből, aki a 
mezők liliomait emlegeti! Bizonyosan nagy prédikációt tartana 
nekem a divat ellen! 
Szent Péter az úrhölgy kis leányát is megkérdezte, hogy 
adna-e szállást a gyermekszobában az Ur Jézus Krisztusnak? 
A kisleány szeme felragyogott: 
— Óh. nagyon szívesen! Hiszen a Jézuska ajándékot hoz 
bizonyosan! 
És ha nem hozna ajándékokat? — kérdezte Szent Péter. 
— Akkor bizony be sem ereszteném! — szólt a kisleány. 
— Hiszen a jó Jézuska ajándékkal jár s amelyik üres kézzel 
jön, az nem a jó Jézuska! 
Szent Péter tovább ment, beállított a város legelőkelőbb 
szállójába s megkérdezte a portást: 
— Befogadnák-e az Ur Jézus Krisztust egy éjtszakára? 
— A világért sem! — így válaszolt a portás. — Hiszen a 
világbiró hatalmasságok fő-fő miniszterei, akik a békekötése-
ket csinálták és az országokat szétvagdosták, itt vannak most 
nálunk s bizony ezek a nagy uraságok nem mernének a Jézus 
Krisztussal szembe kerülni! 
Szent Péter tovább ment s tovább kérdezősködött, de bi-
zony minden ember tudott valami okot mondani, ami miatt 
még egy étjszakára sem adhatok szállást Jézus Krisztusnak: az 
egyik embernek sziik volt a lakása, a másiknak ágyneműje 
nem volt. a harmadiknak már más vendége volt. szóval Szer.t 
Péter hiába szólongatta az embereket. A szálláskeresésnek 
hát az lett a vége. hogy az éjtszaka szépen eltelt s megvirradt 
Szent Péter nagy busán visszaballagott oda, ahol Jézus 
Krisztus uz este az erdő alatt leült az útszélre, de bizony nz 
Ur Jézus már nem volt ott! Szent Péter megnézegette a láb-
nyomokat az ut porában, de Jézus sarujának a nyomát nem ta-
lálta. - Rizenvosan visszament a mennyoiszágbn! — gon-
dolta Szent Péter magában s felszállott ó is az églw\ 
A vámszedők, /»kik az ó hivatalos hazuk ablakából kilát-
tak az útra s az erdőre, csak azt látták, hogv ezen a regge-
P ( , / ; , , S / Ni erdőről nem ugv szállott fel a köd, ahogy más-
kor szokott felszállni, hanem valahogy m á s k é p . . . 
Bartóky József. 
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M árva legendája 
Megholt az édesanyja. A mostohája meg 
Gyűlölettel tekint rá. szavát sem érti m e g . . . 
Ha elmereng a múlton könnyfátyolos szeme: 
Már vád a mostohának, — lázongás ellene! 
Az uj asszony a házat uj dallal tölti be, 
Azalatt szegény árva gondol a — régire. 
Neki az ősi házban ez uj kedv rut, ledér. •. 
Neki itt csak a multak száz, szent emléke él. 
A mostohának is van gyermeke, durva, vad, 
Üti-veri az árvát, ennek minden szabad. 
Az árvának [»nászra, sírásra sincs joga, 
Ostort emel rá érte a gonosz mostoha. 
— Szegény kis árva titkon, ha az alkony leszáll: 
Buját, baját elsirni a temetőbe jár. 
Ott anyja sírján Isten csodát teszen vele: 
Bűbájos, édes álmot bocsát szivére le! 
Bűbájos, édes álmot, hittel-teli csodát, 
Hogy tul temetőn, síron, — minden halálon át: 
Él, él az édesanyja, majd egyszer fölkel — és 
Jaj lesz a mostohára ez n fölébredés! 
Szabolcska Mihály. 
Az Alcázar vértanúja 
Alcáznr-ró! eddig csak azt tudtuk, hogy a spanyol pol-
gárháború egyik legvéresebb és legembertelenebb harcainak 
színhelye, ahoi a gyermekkoron még alig tul levő fiatal ka-
dettek, akiknek még a játékon és a sporton lehetne az eszük, 
harcoltak a vörös pokol elszabadult furiái ellen, de ugy, mint 
« legelszántabbak, a legvitézeblx»k, akikről csak tud a történe-
feni, 7 0 rettenetes napon és éjtszakán át. Tudtuk, hogy itt 
is harcoltak: ifjú menyasszonyok és hőslelkü anyák, mint-
ha csak Alcázarra lett volna bízva a nemzeti, -a férfi- és női 
becsület minden megtámadott értéke s a keresztény Spanyol-
ország védelme. Ezt tudtuk eddig Alcázarról csupán, de máris 
l'gy emlegetjük, mint a szigetvári vagy egri hősöket és hős-
nőket kell emlegetnie minden becsülete« magyarnak. 
Hetekig írtak róluk, beszéltek róluk mindenhol a világon, 
*Kyet azonban csak később tudtunk meir: azt. hogv Al-
^ « a r védőinek nagy része mélyen vallásos kongregnnista 
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volt s annak vallották magukat. 
Amikor végre hetvennapi ostrom után felszabadultak s 
megkérdezték tőlük, mi volt a legnagyobb élményük, alig fe-
leltek s azt is ugy mondták, mint igazi hősökhöz illik. így a 
város kormányzója, Cirujano, aki három fiával vett részt Al-
cázar védelmében, valamennyi fia megsebesült, az egyik két-
szer is, igy válaszolt: „Az Isten győzött itt és az ő szent Any-
ja, ők tudják azt is egyedül, amit nekünk kí kellett állanunk. 
Az ostrom első napjaiban mindenemet felajánlottam neki: csa-
ládom, becsületem, vagyonom. Istennek elég volt az utolsó. 
Szívesen adtam: hála Istennek, hogy odaadhattam. Ez maradt 
meg az egészből: ez a szakadozott ruha rajtam..." 
Alcázar orvosa, dr. Marin ext válaszolta: „Azt, hogy mi 
négy-ötnapos ostromra készültünk, nerp sokan tudják... De 
ahogy az ostrom elnyulott, elfogyott a világitószerünk, ivóvi-
zünk, semmi orvosszerünk s időnk nem volt a legelemibb 
egészségügyi intézkedések megtételére; s ott volt egy tömeg 
s egy nagy pincébe zárva asszonyok és gyermekek. Amit átél-
tem, az az Isten Anyjának 72 napos csodája volt. Tudom, 
hogy ezen sokan mosolyognak s azt mondják rám: vénasszony 
beszéd az ilyen. Mondják! De ha természetfeletti erőkben nem 
hisznek, akkor higgyék azt, hogy én voltam emberfeletti erők-
birtokában . . . mert a hetvenkét nap alatt nem fordult elő 
egyetlen megbetegedés és ragály sem a várban: minden kü-
lönösebb orvost intézkedés nélkül sem. Aki azonban hitetlen-
kedik, próbálja meg maga azt, amit mi kiálltunk. Ezt nem fo-
gom elfelejteni égi Anyámnak". 
De ugyanígy beszélt valamennyi kiszabadult hőse az A! 
cázarnak. A legnagyobb hős azonban talán mégis a vár vitéz 
kapitánya volt. Mikor a vörösök közrefogták a várat s ostro-
molni kezdték azt, a város lakosságának alig volt annyi ideje, 
hogy a várba húzódhasson. Igen rokan kint rekedtek, akiket 
azután a kegyetlenkedők mind kivégeztek. Fogságukl>o került 
a hős kapitány egyetlen fia is. Apjától elszakítva, semmit sem 
tudtak egymásról. A gonosz ostromlók azonban az apai sze-
retetet akarták kihasználni arra, hogy általa kezükbe kerüljön 
a ré^gen ostromolt vár, amelyet egy maroknyi elszánt. Istenét 
és hazáját forrón szerető ifjú védelmezett. 
A hiábavaló ostrom végre arra kényszeritette a vörösöké», 
hogy n parancsnoknak még életben hagyott fiát odaállították a 
telefon elé, hogy hivja fel a várlwi lévő édesapját s mondja 
meg neki, hogy amennyiben fel nem adja a várat a vörösök-
nek, azonnal kivégzik őt is. A fiúnak nem volt mit tennie, en-
gedelmeskednie kellett a parancsnak, felhívta a váriján lévő 




Gondolható annak a hős édesapjának nagy-nagy lelki ví-
vódása, amikor egyetlen fia életéről volt szó, akinek életét aa 
ő egyetlen szava menthette csak meg. Ám a várvédők kapitánya 
megértve fia szavaiból, hogy vállalja e szent vértanúságot az 
igaz ügyért; utána mondta ő is egyetlen válaszul! 
— A viszontlátásra fiam! Isten veled! Éljen Spanyolország! 
Ez a hősök és vcrtar.uk nyelve. . . A hősöké, akiknek élén 
ott állott Mocaido tábornok: a hős és kongreganista. Fiát 
vesztette el üzenetével, de hazáját, becsületét, hitét akarta 
megmenteni! S a fiu maga vállalta e vértanúságot! 
X világháború vértanúid 
Egyike volt a legegyenesebb, leggerincesebb, legforróbb 
szivü magyaroknak. Olvan tölgy, moly mélyen bocsátotta gyö-
kereit a magyar földije és koronáját büszkén mutatta a nap-
nak, a fellegeknek és a villámoknak. És valóban villám súj-
totta le a tölgyet. Kettétörött, elpusztult éppen akkor, amikor 
« hazának legnagyobb szüksége lett volna rá. Annak a vad 
őrületnek első áldozata lett, mely 1018 október végén az „őszi-
rózsás forradalommal kezdődött és Magyarország teljes le-
alázásávai és tönkretételével végződött. Orgyilkosok ölték meg 
a legnagyobb magyarok egyikét, mert utjukban állott, mert 
"dtek hatalmas egyéniségétől, megalkuvást nem tűrő határo-
zottságától, bölcseségétől, akaraterejétől. Szelleme azonban 
orökke ölni fog közöttünk és követni fogjuk példáját a hazán-
kert törhetetlen erővel és akarással végzendő munkálkodásunk-
ban 
Tisza István gróf — mert róla szól ez elbeszélés — nem-
csak nagy államférfiú, hanem kiváló katona is volt. Károly ki-
rály lOI7-l»en nevezte ki ezredessé és ezredparancsnokká. A 2. 
hon véd huszárezred parancsnokságát vette át. Fölöttesei min-
dent elkövettek, hogy Tisza István ne kerüljön a harcolók 
közé, mivel tudták, hogy Magyarországnak nem szabad őt el-
vesztenie, ámde Tisza ezredes hajthatatlan maradt és kiment 
. csapathoz. Annak ellenére, hogy a király ezredparancsnok-
ká nevezte ki. mégis a legelső lövészárokba ment, hogy meg-
ölelő harctéri tapasztalatokat és gyakorlatokat szerezzen. 
Mint katona teljesen e hivatásának élt. Boldog volt, hogy 
személyesen, közvetlenül és mindennap érintkezhetett derék 
magyar huszárjaival. Az első állásokat, sőt a tábori őrsök ál-
lásait is mindennap megszemlélte és a legkisebb hiba sem ke-
rülhette el figyelmét. Minden alárendeltjének mintaképül szol-
a l t n kötelesség hü teljesítésében és a hazafiassngl>an. Az el-
lenséges tüzérségi tüzet semmibe sem vette, s amikor társai 
^'RVelmeztették a veszedelemre, mosolyogva válaszolt egyik 
tfszttársának: 
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— Te csak maradj, hn az a derék magyar huszár itt tud 
lenni, akkor az én életem sem kedvesebb az övénél és külön-
ben is, mint parancsnoknak, nekem kell a legjobb példát mu 
tatnom. 
Naponta legalább husz levelet írt huszárjai érdekében, n 
csapat anyagi jólétéről a legbehatóbb módon gondoskodott. 
Ezredesi fizetését ezrede élelmezésének feljavítására adta, ő 
maga ellenben a legnagyobb igénytelenséggel vett részt az ét-
kezéseknél- Amikor egyszer tisztjei, tekintettel gyenge egész-
ségi állapotára, fehér kenyeret süttettek szamára, Tisza hozzá 
sem nyúlt a kenyérhez 
Tisza István gróf a harctéren, katonai között is tökéletesen 
megállta helyét, s ott is a legnagyobb hazafiak és a legkivá-
lóbb emberek egyike volt. Ezredének katonái tisztek és le-
génység egyaránt — q legnagvobb kegyelettel őrzik emlékét. 
Bár ő volt az egyetlen, aki a leghatározottabban ellenezte 
a háborút a király tanácsában, mégis szó nélkül tűrte, hogy u 
háboru okozta rengeteg szenvedésért őt okozzák országszerte. 
Ez okozta szomorú tradégiáját is. Amikor a háboru az ő leg-
határozottabb ellenzése dacára mégis megindult, ő volt az, 
aki nemzetét a legnagyobb kitartásra, a legnagyobb erőfeszí-
tésre sarkalta, mert jól tudta, hogy a háboru elvesztése egyet 
jelent Magyarország feldarabolásával. Amikor azután lelketlen 
uszítók forradalomba kergették szegény hazánkat, ellene is 
több merényleter követtek el. Barátai jól tudták, hogy élete 
milyen veszedelemben van, figyelmeztették s kérték Tiszát, 
hogy vonuljon el a közszerepléstől. De erre csak ezt felelte: 
- Ahogy éltem, úgy fogok meghalni. 
Azon a napon, amikor az „őszirózsás" forradalom kitölt, 
egyik szomszédjától is levelet kapott, amelyben az kérte, mene-
küljön vagy tegye meg a szükséges intézkedéseket. Erre Ti-
sza István igy felelt hozzátartozóinak: 
— A szükséges intézkedéseket majd megteszik — az égre 
mutatott — ott. . 1 
IQI8 október 31-én orgyilkosok golyóinak esett áldozatul. 
Gaztettük sikerült, de Tisza Istvánlxin csak az embert ölték 
meg, mert az ő nagy eszméi ezután is élni fognak. Kegyelettel 
nézzünk az Országháza tövében lévő szobrára s jusson eszünk-
be, hogy sirjnn tul a nemzet elismerése csak azt kiséri, oki oly 
önzetlenül szolgálta hazáját, mint Tiszu István 
A fenyöszál törtenete 
Fenyőfa volt. Útszéli büszke szálfa, 
A nap ezüstlő port hintett reája. 
Az égbe nézett ékes lomb-szemekkel. 
Dacolt szélvésszel, zugé fergeteggel. 
Fenyőfa volt. Kiálló, hosszú szálfa. 
Hgy ifjú harcos orra ment s kivágta. 
A szép sudárnak ágait letörte, 
És zászlórudat készített belőle. . . 
Azután vitte vad tusák során át. — 
Remegtek, hogyha tiszta selymét látták, 
Dicsőség, mámor járt a nyomdokába, 
Sugárzó fényben tündökölt a szárnya. 
És egyszer . . . egyszer vész, vihar dübörgőn 
Ledönté s véle ott hever a földön 
A szálfa vérző, csonka hordozója , 
S a zászlórudból mankó létt azóta. 
Mankó, amely támaszt nyújt olykoron, 
Míg hű gazdája utcasarkokon 
Koldulva nézte, hogy fut, hogy lohol 
Az önző, lármás, rút embergomoly . . . 
Az erdők dísze — óh, mily fájdalom — 
Hányódott, nyűtt, mint dib-dáb, ócska lom, 
Gyöngült, csak régi terhét hirta még: 
A béna bajnok reszkető kezét. 
Idő telt-mult... Karácsony este lett. 
A rokkant ázott-fázott, szenvedett. 
Jéggé kövtiltek hűlt dermedt tagok — 
Mit volt mit tenni? — gondolt egy nagyot: 
A hősiesség bú érdemjelét: 
A vastag mankót aprította szét, 
Tüzet rakott s míg áradt melege, 
A lángba bámult könnyező szeme. . . • 
Égett a fa . . . parázslón csillogott. 
A kályha nyögve búgott, mormogott, 
S olyan riasztó, baljós hangja volt -
Dalolt a tűz . . . Vájjon miről dalolt!? 
Vályi Nagy Géza. 
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\ béhe vértanúi 
A nugy hegyek örökzöld fenyőinek leveleit ezüstös ragyo-
gással vonta be a felhők közül kibukkanó hold. Lent a hegy 
lábánál szerényen meghúzódó házikóban a mécses halványan 
pislogó fényénél tulipános bölcsől>en kis gyermekét ringatja az 
édesanya. Fölébredt a kicsi, most hát dallal kell altatgatni. 
Halk, suttogó bölcsödal hallatszik- amitől a szunyókáló kis em-
berpalánta édesen elalszik. Nem igy a másik, aki ott kuporog 
egy zsámolyon édesanyja mellett és tágranyitott szemeivel fi-
gyeli az édesanyja ajkán elhangzó szavakat és ha abbahagyja, 
hízelgő cirógatással kérleli: 
— Daloljon még, édesanyám! 
De ez ijedten csitítja: 
— Csitt, kicsi fiam, ne olyan hangosan! 
— Miért, édesanyám? Hiszen elaludt már kis testvérkém? 
— Igen, kisfiam. De tudod, hogy nekünk most csak halkan 
szabad beszélni, mert leselkednek minden szavunkra. 
Azután lassan megered ajkán a szó, mesélni kezd kisfiá-
nak a piros csákós, aranyos-dolmányos magyar vitézekről, a 
magyar huszárokról, az édesapjáról, aki ott esett el vitézi harc 
után szülőföldjén, amikor a románok betörtek Rrdélylx»... 
— Édesanyám, ha megnövök, én is huszár leszek, mugya» 
huszár! 
— Jó, jó fiacskám, csak el ne mondd senkinek, hogy ma 
gyar huszár akarsz lenni . . . 
— Magyar huszár! — mondta lelkesen a kis magyar fi-
úcska. 
— Igen igen, — szólt rá ujlxM az édesanyja —, éppen ezt 
nem szabod most mondnnod. Azt, hogy m a g y a r huszár! Fz 
a föld itt magyar föld. S az emberek, a szomszédaink is mind 
magyarok. Magyarok voltak őseik is egytől-egyig. És most még-
sem szabad azt mondani, hogv te magyar huszár akarsz lenni. 
Mert itt most, — kicsi fiam, idegenek parancsolnak, akik 
nem magyarul beszélnek. Legelőször is azt parancsolták meg 
a magyaroknak, amikor szegénv édesapád felment az égbe, 
hogy ne legyenek többé magyarok! Mert a föld azoké, akik 
Tajta laknak, dolgoznak rajta! S ha ennek a földnek lakóit, mun-
kát művelőit rá lehetne venni orra, hogv ne mondják többé 
magyarnak magukat, okkor a föld se lenne töblró a miénk, 
magyar . . . hanem . . . . 
— Oláh! - vágta 1x4»» a kis fiu. 
Igen, fiam. Azért jár erre mostanában annyi szuronyos 
Katona, csendőr, hogy senki ne merjen magyarul beszélni. 
— Én magyar maradok azért Is! És magyar huszár leszek! 
— erősködött tovább a kisfiú. Meg akarom bosszulni édes-
apám halálát! 
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— Ugy adja a jó Isten . . . •— mondta magábamélyedve 
az édesanya. — De azért mégsem szal>ad addig, amig meg nem 
nősz, azt mondanod, hogy magyar huszár akarsz lenr\i! 
így aludt el a kis magyar fiúcska s álmában viígtató pari-
pán repült az ellenség felé . . . 
Még másnap is büszke volt a gyönyörű álomra s elmesel-
te nemcsak édesanyjának, hanem kis barátainak is, akikkel 
együtt játszadozott. 
A következő éjtszakán már egész sereg magyar gyermek 
azt álmodta, hogy magyar huszár lett. 
Másnap még vidámabban ment a játék, természetesen 
már huszárosán lovagolva, csákósan s karddal a kezükben. 
hgyszer csak egy mogorva, gonosz arcú, sötét szemű em-
ber toppant elébük. 
— Mit óbégattok itt?! — förmedt reájuk. 
A gyermekek egyszerre elhallgattak, de az idegen katona 
közéjük lépett. 
~ Mit csináltatok itt?! — kérdezte ismét, de egyre hara-
gosabban. 
— Bácsi kérem, csak játszottunk, — felelte a kis fiúcska. 
— Mit játszottatok?! kiáltotta haragosan a katona? 
. . . — N<>tonásdif, — mondta most már szepegve az egyik 
kisfiú. 
— És milyen katonák voltatok, ebadta! — kérdezte a ka. 
tona. 
— Huszárok, magyar huszárok! — szaladt ki a száján a* 
egyik gyermeknek. 
Alig mondta ki, iszonvatos csattanás hangzott el. Az a 
sötét arcú idegen katona arcul csapta érte. 
— No, most mondd mégegyszer, hogy mi vagy?! — ki-
oltott a katona, kezét ufra ütésre emelve. 
A gyermekek ijedten szétszaladtak, de az igazi haj csak 
"zután következett, amikor elvitték a kisfiú édesanyját a ka-
nnák s csak másnap reguel engedték haza nagv fenyegetések 
között, hogy ne merje többé ilyen dolgokra tanítani a fiát! 
Mikor az édesanvn hazaért a nhesszi városból, ahová vitték, 
o t t találta még mindig sírdogálva kis fiát. a szobában. 
Te még itt vngy?! Óh, Istenem, köszönöm, hogy Te vi-
t á z o l reánk, szegény magyarokra . . . 
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Taharodó 
Ugy-e, ha néha fölrivall 
az esti kürt az éjben 
és zengve száll a tiszta dal, 
mint egykor réges-régen: 
hát fölfigyeltek rá ti is, 
mert igaz ez az ének: 
„Baka, baka, vidám baka . . 
be gyönyörű az élet! 
S míg egyre szól a trombita, 
óh, messze, messze látok: 
sapkánkon szines pántlika 
és százszorszép virágok, 
de szivünkön és ajkunkon 
már vért buggyunt az ének: 
„Baka, baka, véres baka . . 
hát búcsúzik az élet? 
Hol vagytok már ti cimborák, 
kiszolgált vén sasok, 
bundások, kölyök-regruták, 
hahó, kurjantsatok! 
Hisz vért pezsdit e harsogás, 
hallom, hogy döngve léptek: 
„Boka, baka, kemény baka . . . " 
a szivem int felétek. 
Ugy, ugy! Kivág az if jú láb, 
hogy zug a föld, a kő, 
s kitárja apró ablakát 
a régi szerető. 
A keszkenője sirva int, 
hát zengjen most az ének: 
„Baka, baka, hetyke baka..." 
még ma piros az élet. 
És látlak fekve, cimborám, 
az idegen fenyéren, 
idegen pázsit bársonyán, 
és messze erdőszélen. 
Hallgass, hát kürt, némulj el kürt. 
Minek már ez az ének? 
„Baka, baka, vitéz baka . . . " 
nincsenek már legények! 
Vagy zendülj mégis trombita, 
de halkan, szép gügvögve, 
hangod talán elhangzik a 
a sok távoli göröngyre. 
Bugj ott fölöttük altatón 
mélázó esti ének: 
„Baka, baka, fáradt baka . . . " 
!>e' sok sziv porlad véled. 
Most fölszárnyal s „lefúj" a dal 
s kizeng az éjtszakába, 
de bennem egyre cseng, rivall, 
s nem némul mindhiába: 
harsogj is hát rejtelmes kürt. 
amig a földön élek: 
„Baka, baka, magyar baka . . . " 





S z i a : Birkakarám bejárata, mellette pásztorkunyhó. 
Este van, a karám előtt pásztortűz ég, a karámból birkabége-
tés hallatszik ki, a pásztortűz körül pásztorok ülnek és énekel-
nek: 
P á s z t o r o k : (Ének). 
A juhásznak jól megy dolga, 
Egyik dombról a másikra 
Terelgeti nyáját, 
Fújja furulyáját, 
Bú nélkül éli világát! 
A n d r á s : (Az ének után megigazgatja a tüzet és egy 
darabfát vet rá). Hej, pásztorok, ti nem tudom, hogy vagytok 
vele, de én ugy érzem, valami van a levegőién! Mintha a szél 
is valahogy jobb illatú volna, mint máskor! Mintha az egész 
teremtett világ valami nagy és örvendetes eseményre készü-
D e m e t e r : Igaz biza, András testvér, már én is valami 
furcsa dolgot szimatolok a levegőben- Valami édességes, valami 
titokzatos dolgok eljövetelét! 
J ó n á s : Aminthogy igaz. hogy Jónásnak hínak és becsü-
letes |>ásztoreml>er vagyok, ugy igaz, hogy valami készül! Min-
den porcikám érzi, szinte ujjong belé! 
F é l e s z ű : (vigyorogva). Hehehe! Dehogy éreztek ti, ha-
Kem tudom én, mi a ti bajotok! Zabszem bujt a bőrötök alá! 
Hehehe! 
D e m e t e r : (bosszúsan). Ej, te féleszű, ne szólj ahhoz, 
" m i h e z nem értesz! Jobb lesz, ha a bográcsra ügyelsz, meg 
" tűzre! 
F é 1 e s Z ü : Nono, te okos pulyka, Demeter! Ha féleszű 
, s vagyok, azért még van egy kis eszem! Hehehe! 
ö r e g p á s z t o r : Bizony, amit nem érez meg a féleszű, 
f'2.t ti nagyon jól éreztetek meg! Nagy s örvendetes események 
¿ülnek! Csodu dolgokat beszélnek szerte Júdeában és egész 
ís'dóorszájfbnnI Azt beszélik, hogy betelt az idő, amelyről a 
Próféták prófétáltak s a Nngyisten megszánta az eml>eri nem-
/r,>,e' Leküldi hozzánk ö egy «zent fiát, a Messiást! 
P á s z t o r o k : (Álmélkodva). A Messiást!? A Messiást? 
. , F ó | e s z ü • (Bambán). Hihihihií A Messiást, a Messiást! 
"'hihihi! . 
. A n d r á s : Azt lieszélik, hogy Dávid templomában a szent 
három nap óta kétszeres lánggal é-g és ugy lo!>og, 
°lrY majd felgyújtja az egész templomot! 
P i ' m o l i T : Azt beszélik, hogy Libámon cé«drusai három 
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nap óta teljes virágjukban állanak s ugy illatoznak, amint jnég 
soha! 
J ó n á s : Azt beszélik, hogy a mi városunkban nemsokára 
csoda fog születni. Épp a mi városunkban, Betlehemben! Bi-
zony, azt beszélik, betlehemi pásztorok! 
F é l e s z ű ! Hihihi, l>etlehemi pásztorok! Itt van la, már 
meg is történt a csoda! Elkészült n báránypaprikás! Itt a cso-
da, nesztek, egyétek! (Leteszi a tűzről a lx>grácsot). 
D e m e t e r : Ó, te szegény féleszű! Hát mindenen csak 
nevetni tudsz? De lássunk hozzá, mert ugyancsak megéheztem. 
(Körülülik a bográcsot és falatoznak). 
J ó n á s : (A féleszühöz, tréfásan). No Jankó, eszed az 
nem sok van, de akármi legyek, ha tud még valaki Betlehem 
városában olyan báránypörköltet készíteni, mint te! 
M i n d : (Nevetve). Az mór igaz! (Jóízűen falatoznak). 
P e t i : (Pósztorfiu; lelkendezve szalad ki a karáml>ól, ölé-
ben egy kis bárányt hoz). Demeter bátyám! hé! pásztorok, cso-
da történt! 
M i n d : (összevissza kiabálva). No mi az, mi történt? • . . 
Mi van veled ? . . . Beszélj h ó t ! . . . Micsoda csoda ? . . • 
F é l e s z ű : Hihihi! nahát, már ez a tökmag is belegaba-
lyodott a csodába! 
P e t i : (Mutatja a bárányt). Idenézzenek kelmetek! Ebbe 
a minutumba született ez a tiszta fehér bárányka, az én ked-
vencem! 
A n d r á s : (Közel megy egészen). Nagy Isten, hisz ennek 
színarany a szarvacskája! 
D e m e t e r : (Ugyanúgy). Úristen, hisz ennek szinezüst a 
bundácskája! 
J ó n á s : (UKyanugy). Nagy Isten, hisz ennek kristálykő 
a körmöcskéje. 
P e t i : (Ugyanúgy). És nézzék, nézzék, gyémántkő a fo-
gacskája! 
F é l e s z ű : (Bambán). Hihihihi! A csodajuhocska, a 
csodnbárányka! Hihihihi! 
ö r e g p á s z t o r : (Ünnepélyesen). Látjátok, testvéreim, 
pásztorok, igaz, amit beszélnek szerte Judeáluin, hogy immár 
betelt az idő. amiről a próféták prófétáltak eleinknek. A cso-
dáknak órái közénk eljövének. Imádkozzunk, testvéreim, betle-
hemi pásztorok! (Letérdel s a többiek is utána). 
ö r e g p á s z t o r : (Hangosan mondja, a többiek utána-
naormolják). 
Ki próféták által szóltál, örök Isten, 
Hozzad imádkozunk térdenállvn itt lenn, 
Hogy minket csodádra méltónak ¡teltél, 
Szegény |x\sztoroknnk szent jelet intettél. 
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Köszönjük ezt Néked, szent és örök Isten, 
Te parancsaidat teljesítjük híven, 
Elvárjuk s követjük a Te rendelésed, 
Amint azt szent jellel a lelkünk!» vésted, 
Amen. 
(A pásztorok továbbra is térdepelve maradnak, a szin las-
san homályosodik, majd távoli zene szólal meg, egyre közele-
dik s már tisztán kivehető a „M e n n y b ő l az a n g y a l " dal-
lama. A szin lassan ismét kivilágosodik és megjelennek az an-
gyalok, zöld fényben. Elől az „üzenethozó" angyal, a többi an-
gyal mogott a kórus. Az „üzenethozó" elénekli először egye-
dül a „Mennyből az angyalt", aztán a kórus, majd a térdeplő 
pásztorok felé integetve, lassan kihátrálnak a színpadról és az 
ének egyie távolabbról hallatszik. A színpadon a pásztorok 
néma csoportja marad csak, zöldes megvilágitáshan) 
ö r e g p á s z t o r : (Mikor az ének egészen elhal, lassan föl-
emelkedik). Pásztorok, pásztorok, hallottátok, az angyal üzene-
tét? Hallottátok örvendetes szózatát? Megszületett a világ meg-
váltója! 
M i n d (lassan fölemelkedve): Megszületett! Megszületett 
ö r e g p á s z t o r : Gyorsan hát, gyorsan, ne késleked-
jünk, ne ámuldozzunk itt hiúira, menjünk, siessünk, amint az 
angyal parancsolá, Betlehem városálra, hogy lássuk és imádjuk 
Öt, a várva várt Krisztust, a világ Királyát! 
A n d r á s : És jászolban született, nem palotában! 
D e m e t e r : A világ Királya, jászolban! 
F é l e s z ű : Ó, hogv fázhat szegényke! 
ö r e g p á s z t o r : Siessünk, siessünk! 
J ó n á s : Vigyünk neki ajándékot is, ami szegénységünk-
ből telik! Én juhturót viszek neki s egy kicsi gödölyét! 
P e t i : Én elviszem a csodabáránykát! Hadd játszadozzon 
véle! 
A n d r á s : Én fenyővizet viszek neki, hadd mossa azzal 
ffyenge testecskéjét. 
J ó n á s : Én meleg bnranybőrt viszek neki, mert hideg az 
őjje! ma Betlehemben! (Egvmás után mennek be a karámba 
ős a pásztorkunyhóba és ajándékokkal megrakva jönnek elő * 
egymásután sietnek el. Utolsónak Féleszű jön). 
F é l e s z ű : No, ennek mar fele se tréfa, ez mór csak-
uRyan csoda! Kedves kis Krisztuskn. drága Megváltócska, csak 
«ttőg ne vegye ö t ez a nagy hideg! Én ezt a kis ci|rőcskét vi-
az ártatlankának! (Egv otromlvi nagy cipővel a hóna 
ftlí|tt, ő is a tölrlriek után szalad. A szin elsötétedik). 
(Mikor a színpad ismét világosodni kezd, az előbbi karám 
^«r ft betlehemi istállót jelképezi. A szín félhomályos, csak 
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az istálló bejárata fölött, — a bejárat még be van csukva 
fénylik egy csillag. A homályban a három király koronás alak-
ja látszik és a napkeleti bölcseké, akik csodálkozva- bámulják 
a ragyogó csillagot. A három király Gáspár, Menyhért és Bol-
dizsár. Ajándékokkal megrakva közelednek az istálló felé, de 
igen lassan). 
G á s p á r : Ó, csodák csodája, nézzétek csak! Megállt n 
csillag! 
M e n y h é r t : Csakugyan, nem halad tovább, hogy mint 
eddig mutassa nekünk az utat! 
B o l d i z s á r : Bizony, a c«illag megállott s ti, napkeleti 
bölcsek, és mi, három királyok, hosszú utunknak végére ér-
tünk, célhoz vezetett bennünket ez a ragyogó csilláé! Borulja-
tok téidre és mondjátok utánam: Dicsértessék az örök Isten és 
az Ö egyszülött fia, Jézus Krisztus, a Világ megváltója! 
M i n d : (Letérdelnek). Dicsértessék az örök Isten és az Ö 
egyszülött fia. Jézus Krisztus, a világ Megváltója. 
G á s p á r : (Föláll). Nagy, messzi országok három királyai 
vagyunk, akik vágytunk látni a fényességet, a világ fényessé 
gét s Istenhez könyörögtünk, hogy mutassa meg nekünk ezt a 
fényességet. S akkor sugallatot hallottunk, amelv az.t mondta, 
induljunk el s meg fogjuk látni a Világ Fényességéti S mi, hi-
rom királyok ekkor elindultunk. 
M e n y h é r t é s B o l d i z s á r : (Szintén felállnak). S mi 
három királvok ekkor elindultunk. 
G á s p á r : (Folytatva). S mentünk uttalan-utakon, amer-
re lelkünk sugallata vezette lábúinkat. Mikor pedig este lett, 
feltűnt az égen ez a csodálatos csillag és haladt előttünk sza-
kadatlanul, az utat mutatva Isten lámpása, Isten utmutatójn 
volt ez a csillag. S mi mentünk utána uttalan-utakon, szikrii-
zó nap alatt, fuvó szél nyomán, hegvre föl. völiryhe le s a csil-
lag aztán már nem távozott fejünk felől sem éijel, sem napnnl. 
M e n y h é r t és B o l d i z s á r : Som éijel, sem nappal! 
Testünk megizzadott, ruhánk elfoszlott. cipőnk elron-
gyolta», cleségünk is meSfoevott, koronánk behorpadt, sze-
münk is meghomályosodott, hajunk megritkult, de lobogott 
bennünk a vágy, hogv megpillanthassuk a Világ Megváltóiát. 
aki hogy eljön, megiövendöltetett. És mentünk csak tovább, 
úttalan utakon, temünket az ég csilláim, függesztve, tántorít-
hatatlanul, mentünk, mentünk és egy pillanatra sem pihentünk. 
M e n y h é r t é s B o l d i z s á r : Mentünk, mentünk s egy 
pillanatra sem pihentünk! 
G á s p á r : S hoztunk niándékokat is. Birodalmunk leg-
drágább kincseit hoztuk el, hogy azzal hódoljunk annak. nH 
minden királvok királya, a Megváltónak s aki íme, ez istálló 
j>nn született! Hoztunk aranvat, tömjént és mirrhát. bősége en 
nogy meltókép jelenhessünk meg szent színe előtt. 
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M e n y h é r t és B o l d i z s á r : Hogy méltókép jelenhes-
sünk meg szent szine előtt! 
G á s p á r : S hogy gonosz emberekkel találkoztunk, akik 
meglátták kincseinket, azok ellenünk jöttek, hogy kiraboljanak 
bennünket. De látván felettünk a szent csillagot s annak visz-
fényét arcunkon, megfélemlettek és elfutottak! 
M e y h é r t és B o l d i z s á r : MeSfélemlettek és elfutot-
tak! 
G á s p á r : S hogy továbbmentünk, vadak jöttek ellenünk, 
fenekedve, éles fogakkal és éhes gyomorral, hogy felfaljanak 
bennünket, de a csillag csodája alól a vadak is elfutottak. A 
vadállatok is megszégyenültek előttünk! 
M e n y h é r t és B o l d i z s á r : A vadállatok is megszé-
gyenültek előttünk! 
, G á s p á r : S dacolva minden akadállyal, éhezve, fázva, dc 
soha el nem csüggedve jöttünk, sietve siettünk a lobogó csil-
lag után, a fény után, a Fények Fénye felé, akit látni szomjú-
hoztunk. 
M e n y h é r t és B o l d i z s á r : Akit látni szomjúhoztunk! 
G á s p á r : (A csillagra mutat). És ime, most megállt a csil-
lag. És nem fényes palota fölött, nem királyi lak fölött állt 
meg, hanem rozzant istálló fölött- Ime, egy istálló elé érkez-
tünk, ime egy istállóban született meg a Világ Megváltója! 
M e n y h é r t é s B o l d i z s á r : Ime, egy rozzant istálló-
•>an ! . . . 
G á s p á r : Ó, drága Krisztus, édességes! ö , a legmagasz-
tosabb, ¡gy megalázta magát! Jőij e helyre ember és tanulj! 
1-usd rozzant jászolban a Világ Urát! 
E g y i k n a p k e l e t i b ö l c s : Ime, én napkeleti bölcs 
v«gyok, s kerestem a bölcseség legnagyobb fokát, s csak 
most tudom, mi az igazi bölcseség. Az igazi l>ölcseség az alá-
zatosság! 
M i n d : Imádjuk a Világ Megváltóját, aki érettünk, hiu 
emberekért igy megalázta magát! 
P á s z t o r o k : (Most érkeznek ide s megdöbbenve állnak 
"teg, amint megpillantják az istálló felett ragyogó csillagot). 
ö r e g p á s z t o r : Pásztorok, nézzétek, igaz az angyali 
szózat, amelyet saját fülünkkel hallottunk! Igaz, igaz! Meg-
ö l e t e t t a Megváltó! 
M i n d : (Hatalmas erejű kórus). Megszületett n Megváltó! 
A n d r á s : Jó, hogy siettünk, hogy futva futottunk! 
J ó n á s : Hogv ajándékainkat is elhoztuk! 
I b - m p t e r ; Hogy szivünk szeretetét is elhoztuk! 
M i n d : Hogy imádságainkat is elhoztuk! 
E é l e a z ü : Hogv ezt a dpőcskét is elhoztam! 
E m b e r e k - (Jönnek, ajándékokkal és fenyögalyukkal 
R a k o d v a ) . 
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I- e m b e r : Hallottuk, hogy megszületett Betlehemben a 
Világ Megváltója, elindultunk hát mi is, hogy láthassuk s hó-
doljunk Neki. Mondjátok jó emberek, jó emberek, jó helyen 
járunk? 
G á s p á r : Nézzétek ama csillagot! 
I. e m b e r : Hála Neked, Istenem, hogy idevezéreltél ben-
nünket, hogy mi is megláthassuk Öt, a Messiást, kinek eljö-
vetelét annyira vártuk. 
II. e m b e r : Gyerünk, menjünk be hozzá és imádjuk Öt! 
III. e m b e r : Siessünk és diszitsük fel a szentelt jászolt! 
Siessünk. 
IV. e m b e r : Ékesítsük fel illatos fenyőágakkal a szentelt 
jászolt! 
M i n d : Siessünk Hozzá és imádjuk őt! 
(Az istálló ajtaja okkor kitárul és ragyoííó fényesség árad 
ki a színpadra. Láthatóvá válik a jászol, benne Szűz Mária, a 
Gyermekkel. Az ajtóban angyal ál! s a jászol mellett is an-
gyalok). 
A n g y a l : Emberek, boruljatok le és imádkozzatok! Az 
Atya végtelen kegye elküldte néktek a Fiút, Ö egy szent Fiát, 
hogy megváltsa a ti szörnyű bűneitektől a földet! Jöjjetek s 
imádjátok Öt! 
M i n d : (Leborulnak és éneklik): 
Fenyőgallyas kis Jézuska, 
Lelkem drága gyöngye, 
A szeretet fehér szárnyán 
Jöjj, siess a földre! 
A gyűlölet sötét pokla 
Borult a világra, 
Az emberek vadállatként 
Rontanak egymásra. 
Fenyögallyas kis Jézuska, 
Lelkem drága gyöngye, 
A szeretet fehér szárnyán 
Jöjj, siess a földre! 
Füfigöny. 
S z e r k e s z t ő i ü z e n e t e k 
Kér|Uh Ijjen t. eiofizeioiuhel, lioíu címváltozás 
eseten dz uj ciminei u reöi ciinei Is Mázolni szlves-
hedleneft. 
ELŐFIZETŐINKHEZ! Tisztelettel kérjük mindazon Elő-
fizetőinket, akiknek előfizetése lejárt, szíveskedjenek azt felhí-
vás nélkül befizetni, hogy ezután is megmaradhassunk azon 
az uton, amelyen megindultunk: a magyar tanitó munkájának 
önzetlen támogatásáéit való munkásságunkban. 
Z. M. Szombathely. Minden tanitó írásait szívesen látjuk 
s ha alkalmas és időszerű, szívesen áriunk neki helyet hasáb-
jainkon. Lapunk a magyar nevelök lapja, természetes, hogy 
szívesen látott munkatársunk mindenki, aki átérzi munkánk 
igazi célját. Üdvözöljük. 
K. S. Győr. Népművelési előadá ainknt felhasználhatja, 
olyan dolgok ma ezek, amik legjobban érdeklik az embereket. 
Népművelési előadássorozatunk is van, a kiadóhivatal potom 
áron szállítja. Üdvözlettel! 
A Gyakorlati Pedagógia 
minden évben lO-szer jelenik meg 
M E G J E L E N T 
az Időszerű Népművelési Előadás-
sorozat, amclu minden népműve-
lőnek n é l k ü l ö z h e t e t l e n . 
ára 4 pengő 80 filier. 
Gyako r i a l i Pedagógia 
előfizetési ára egy évvé 
___ 6.- pengő. 
J ' e M l l i c l t i l dllaf hl/ArOMil a Mlddthl ia ln l d m t r e . 
» ' « ( e d . Ndhdrlt i uKa ) ü t n i dld hrrlUh KUldenl 
X nagyar-medcnce földrafia 
(Tájegységekben) 
cimü mü, amely e g y e d ü l á l l ó a szakirodalomban, mivel 
nemcsak az egész Magyarország részletes és tájegységenként való 
ismertetését adja, hanem mert az egyes tájegységek leírásánál 
sorraveszi azok domborzati-, időjárási- (éghajlati), vízrajzi-, nö-
vény-, állat- és ásványvilágának, gazdasági életének (őstermelés, 
ipar, kereskedelem, forgalom, közlekedés), települési- (építkezési, 
néprajzi) viszonyait, lakosságát és közgazdasági Jellegzetességeit 
is felöleli. Hasznos példákat ad az ismeretek alkalmazására s 
az egész feldolgozást a legújabb földrajz-tanítási módszeres el-
járásában — térképvázlatok, rajzok, a legegyszerűbb grafikus 
ábrázolások, a tanulók öntevékenységének felhasználása, homok-
asztal stb. — mutatjuk be. 
Ez a mii több mint vezérkönyv, mert nem köti 
meg a tanito kezét, hanem a példák es felhasználható al-
kalmazások egesz sorát mutatja be. amelyből mindenki azt 
válaszhatja, amit egyéniségének, a tanulók értelmi foká-
nak és a környezetnek legmegfelelőbbnek talál. 
Ára előtizefőinknek 3 . — pengő (portó 
20 tillér), bolti ára 6 . — pengő. 
Minden előfizetőnk 
az alant frlsorolt könyveket mélven leszállított árban kapja: 
BESZÉD- É S ÉRTELEMGYAKORLAT I M I N T A T A M T A S O h 
tekintettel az értelmi és akarati nevelésre (60 minta-
tanítás) 300 oldal P l .50 
EGÉSZSÉGTANT MINTATAN1TASOK (50 mintatanitás) P 1,10 
MAGYAR M E D E N C E P 1 . -
NÉPMÜVELŐDÉS I ELŐADÁSSOROZAT I.. II.. III. (170 
előadásra.) 536 oldal. A három kötet csak P 3.20 
ELÖSZÜK K.A/SUÍ. AZUTÁN BÉKE. ;U<> oldal . . P 1.50 
MAGYARSAG TÖRTÉNETE I. rész: ősidőktől a mohácsi 
vészig 1 , P 4 . -
MAGYARSAG TÖRTÉNETE II. rész: Mohácsi vésztől nap-
jainkig. (A két kötet 800 nUfcil, térképekkel és grafi-
konokkal) . . P 4.— 
nórombeosztásu elemi Iskolai Crfrslfo 
100 darobonhlnt 12 - pengő. 
1 0 0 d a r a b o n a l u l i r e n d e l l s n t l a p o r t ó l 
I c l s i a m l l t u h 
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